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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES 
i l o  IX. NÚM ERO 2.658ELIXIR
Esta moderna medicación, de cuyos excelentes resultados pueden dar fé loas principales señores Médicos de ésta, que actnaimenie ía prescneen, es un reraeaio peneciameiue muicauo en ios:
Catarros pulmonares y  crónicos, tuberculosis pulmonar, bronquitis y  laringitis agudas y  crónicas, grippe torácica, coqueluche, asma y  demás enfermedades del aparato respiratorio. 
ge recomienda con interés á toda persona que padezca alguna de las anteriores enfermedades, ensayen eon un solo frasco del Elixir de Gomenol, en la completa seguridad que encontrarán, un inmediato alivio y  total curación. 
Re venta en todas las Farmacias y  Droguerías. - - - Representante para pedidos al por mayor: DON MANUEL ALVARRZ NIETO. - - - Torrijos, 05. - - - Málaga»
Candida t e  p l a g a
Por la Alameda-Merced de Málaga
pon Josa Cintera pérez.
O lalla
■ Antonio Moraga palanca.
Por Santo Domingo de Málaga
pon Tomás Gísbert Santamaría.
Por el distrito de Yélez-Torróle
pon Manuel j M  Jiménez.
■ Antonio de la (ruz ¡terrera. 
• Enrique Aftas Beltrán.
G R A N  B A I L E  D E  M Á S C A R A S  .
ORGANIZADO POR LA
Asocieddn de la Prensa de Málaga
Eli lo s  so lo n e s  d e Ba SOCIEOA0 FILARMÓNICA
Domingo 26 de Febrero de 1911 á las 11 de la noche
Concurso de disfraces con premios artísticos
Una pandereta, pintada por D. José Nogales; á la máscara que 
con más perfección represente un Crisantemo rosa.
Un abanico, pintado por D. Enrique Jaraba; á la máscara cuyo 
disfraz simbolice con más ingenio la Prensa periódica.
Una pandereta, pintada por D. José Denis; á la máscara que más 
rico y mejor prendido lleve el mantón de Manila.
Una paleta, pintada por D. Eugenio Vivó; á la máscara más lujosa­
mente ataviada. ' , , „  , , . ...
Una pandereta, pintada por D. José Portee; á la máscara más artís­
ticamente cómica. .
Un Jurado de distinguidas damas adjudicará las recompensas.
NOTAS- E l  buffet 
Para los encargos, á
á cargo del Regina Hotel 
la Redacción de SE Popular.
la fabril Malagueña
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
José jíitlalgn Cspíláova
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito,
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
ca»,
Se recomienda ai público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Noveno Distrito — San Jacinto 11, y Plaza 
de San Pedro.
Décimo D istrito .-  Centro instructivo obre 




Para que los correligionarios puedan pedir 
cuantos antecedentes necesiten relativos á la 
próxima elección de Diputados provinciales, 
han quedado constituidos centros en tos sitios 
siguientes:
Primer Distrito.—Circuló Republicano, Sa­
linas 1.
Segundo Distrito.— Centro Radical del Pa- 
lo y Círculo Republicano, Salinas 1.
Tercer Distrito. - Juventud Republicana, 
Pozos Dulces 25; Agrupación Socialista, To­
más de Cózar, y Centro Federal, Convalecien­
tes 11.
Cuarto Distrito.—Centro instructivo obre 
ro republicano, Alonso Benitez i.
Quinto distrito,-C irculo  Republicano, Sa 
linas 1.
Sexto Distrito.—Centro instructivo obrero 
Carrera de Capuchinos 52.
Séptimo Distrito.— Calle de la Trinidad 14
Octavo Distrito.- Pasillo de Sto. Domingo 
fiúm, 26 y Mármoles 49.
Podemos decir que las dos - autoridades, 
el Gobernador y el Alcalde, cada uno por 
su estilo, son dos verdaderas calamidades.
El señor Sanmartín, lo hemos dicho ya 
otras veces, más que á gobernar con or­
den, con acierto y con prudencia la provin­
cia, está dedicado á las intrigas de la polí­
tica local y á desempeñar funciones de 
electorero.
Bien es verdad, y esto no deja de ser un 
consuelo, que tan mal hace una cosa como 
otra. Si no da pie con bola como goberna­
o s igual le sucede como político y mupi- 
or electoral. Respecto á ésto último no 
hay más que oír á ios propios liberales, y 
aun á los conservadores que iban á entrar 
en el pacto para las próximas elecciones. 
Unos y otros expresan á boca llena que to­
das las dificultades que se oponen á la 
coalición monárquica nacen de la torpeza 
y el desacierto con que el señor Sanmar­
tín ha llevado las gestiones, hasta el extre­
mo de que á estas horas, ante la candidatu­
ra de la conjunción republicano-socialista, 
que cuenta con las simpatías de la opinión, 
aun no se ha podido hacer la alianza entre 
conservadores y ministeriales, siendo lo 
más probable que se presenten, una en 
:rente de otra, dos candidaturas liberales y 
conservadora aparte, sin alianza, pues 
ésta la han hecho imposible por un lado la 
política absorbente del señor Armiñán y 
Dor otro la falta de tacto del Gobernador. 
Por lo pronto, á estas fechas, y hay que1 
jarse á la altura que estamos, el jefe local 
e los conservadores no se presta, y hace 
bien, á sucumbir á los manejos que en el 
distrito de Antequera-Alora se traen el se­
ñor Sanmartín y el canónigo Morales. De 
la candidatura por la Alameda-Merced de 
Málaga tampoco está decidido que el can­
didato conservador vaya unido con los se­
ñores Calafat y García Guerrero, armiña- 
nistas de nuevo cuño.
Decíase anoche que es probable que los
J a «•/■*** jwADQnloti /ü*art Aahi—r*
rrada.
Por lo que hace al señor Padilla y á sus 
amigos, su actitud, su alejamiento y sus 
manifestaciones á todos los que quieren oir­
les, no pueden ser más significativas en de­
mostración de su disgusto y disconformidad 
con todo cuanto se ha hecho, desde que 
os señores Armiñán y Sanmartín se encar­
garon de unir á los liberales y de preparar 
ó los elementos monárquicos de Málaga 
para vencer á los republicanos en las elec­
ciones.
jBuena unión, buena inteligencia y buen 
vencimiento van á conseguir!
El señor Armiñán partió ayer para Ma­
drid, y puede ir satisfecho de la perfecta  
organización  en que ha dejado al . partido 
liberal.
|  |Y para ese lío, que cada vez se enreda 
más, por que á medida que corre el tiempo 
se encienden más los ánimos y se ahondan 
los disgustos, el Gobernador está dando 
ante Málaga el lamentable espectáculo de 
una parcialidad política y de un desacierto 
en sus gestiones de todo género que aleja 
de él toda garantía y seguridad de confian­
za en su autoridad, que debería ser la sal­
vaguardia de todos.
Esta es la situación del señor Sanmartín 
fracasado como gobernador y como políti­
co y enagénado por completo de las simpa­
tías y de la confianza de la opinión impar- 
cía!, escandalizada ante tantos desaciertos 
y torpezas, intolerables en quien tiene e 
deber de cumplir una más alta, justa, é im 
portante misión.
Lo que va á conseguir el señor Albert, 
si sigue esos procedimientos desatinados, 
es que se imponga la necesidad de pedir en 
una manifestación pública su dimisión,ó que 
se aplace todo proyectó de ejecución de 
obras públicas hasta que el señor Albert 
cese en su cargo de concejal y haya en 
Málaga otro alcalde que con mayor acierto 
sepa y pueda desempeñar ese cometido.
El verá, pues, si realmente se interesa 
por Málaga, lo que le conviene hacer y la 
actitud que debe adoptar. En los republica­
nos,para nada que sea conveniente, justo y 
beneficioso para la población, hallará obs­
táculos ni dificultades; pero una cosa es 
estoy otra pretender obrar á capricho y 
quererse imponer por la fuerza y por la vio­
lencia y por la arbitrariedad, alentando y
hegemonía comprándola con el oro de la in­
teligencia provinciana, le envía otro andaluz, 
con el testimonio de su admiración, la expresión 
de su afecto cordial y respetuoso.
Fabián Vidal.
Madrid.
Corporación municipal se aparte de su ver­
dadera misión.
Esperamos que el señor Albert lo com­
prenda así y se lo haga comprender tam­
bién á los que parece que se han propuesto 
convertirse en cada sesión en piedra de to-V 
que del escándalo, con intempestivas y cen-| 
surables procacidades.
Y si no se encuentra con medios, ni ele­
mentos, ni condiciones para desempeñar el 
cargo como es debido, como la permite la 
situación económica actual del Ayuntamien­
to y como lo requieren el interés y la con­
veniencia de Málaga, proceda en conse­
cuencia, librándose él de ese peso superior 
á sus fuerzas y facilitando á la vez la mar­
cha ordenada y tranquila del Municipio.
Carta abierta
Para ayer sábado, á las-doce del día, estaba 
convocada la Junta municipal de asociados, con 
objeto de proceder á su constitución.
Concurrieron el alcalde,don Ricardo Albert 
e! concejal don Pedro Gómez Chaix y los aso 
ciados don Miguel Sánchez Aranda, don Fran­
cisco Gálvez de! Postigo, don Félix Adamus 
Garrido, don Miguel Escudero Pastor, don 
Agustín Lara Cepeda, don Andrés García Por­
tillo, don Salvador González Anaya y eon José 
Martín Velasco.
No habiendo asistido número bastante de 
vocales para dar la Junta por constituida, se 
acordó citar de segunda convocatoria para 
mañana lunes á las doce del día, en que se 
constituirá con el número de concejales y aso­
ciados que concurran.
I i i p l l  Mmm
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.*
De venta en todas las farmacias de España.
adí János'
Es un purgante inofensivo que no tiene rival
Con respecto al señor Albert, como al 
calde, sólo hemos de decir, y es bastante 
que forma pendant con el Gobernador.
Los espectáculos que, por causa suya y 
de sus secuaces y corifeos se dan en e: 
Ayuntamiento, son por sí solos lo suficien 
te para demostrar que ni tiene capacidad 
ni condiciones, ni ninguna de las cualidades 
que son necesarias para el desempeño de 
cargo que ocupa.
Molestando y consintiendo que se moles 
te y se zahiera á la minoría más numerosa 
de la Corporación, y apoyado sólo en los 
dos ó tres concejales que ahora están á su 
devoción, quiere, á fuerza de provocado 
nes á los republicanos, que se produzcan 
escándalos, para ver si consigue que se ha 
ga atmósfera en contra de nuestros ami 
gos.
Pero esto no es fácil,y la prueba está en 
que del escándalo de anteayer los únicos 
que salieron chafados y en evidencia ante 
todo el público, fueron el alcalde y el pro­
vocador del deplorable espectáculo.
Si cree el señor Albert que por esos pro­
cedimientos va á salir adelante con sus pro­
pósitos y terquedades, está completamente 
equivocado. En el Ayuntamiento, en todo 
aquello que pueda influir y decidir la mino­
ría republicana, no se hará más que lo que 
sea debido y convenga á los intereses de la 
ciudad.
Ni porque el alcalde quiera una cosa, 
ni porque grite.el señor Olmedo, ni porque 
se venga con habilidades el señor Cañi­
zares, se conseguirá que los republicanos 
dejen de cumplir la misión para la cual les
Para Arturo Reyes
Recibí el ejemplar que envióme dedicado, 
de su nueva novela Cielo azul.
Lo he leído de un tirón. Lo he leído en una
ÁRPeos de saborear una prosa clara, correctísima y o.« ~--- -------,
de garbosa y al mismo tiempo severa elegan 
cia, de regalarme con una literatura sana y 
viril, sin decadentismos enfermos, sin perver­
siones neuróticas, sin crudezas naturalistas 
de mal gusto y peor abolengo.
Y su bella novela que es eso, una novela, 
con todas las de la ley, narración escrita sin 
propósitos transcendentales, pero con honradez 
artística, me ha compensado de los malos sabo­
res que en mí dejasen otras lecturas y me ha 
demostrado que Cartucherita y El lagar de 
la Vihuela fueron, no obstante su perfección, 
tanteos primerizos de un escritor expontáneo, 
ugoso, cuya observación no perdona detalle 
sintomático y cuya pluma no se detiene, vaci­
lante, ante el giro complicado ó el adjetivo 
que no acude sumiso al conjuro del pensa­
miento. . . . .
Con toda sinceridad le digo, admirado com­
pañero, que juzgo su última novela la mejor 
de todas las que lleva escritas.
¿Qué pasa en Cielo azul? Nada ó casi 
nada. Los maldicientes dirán que Cristóbal 
el Ruiseñor es un personaje sin más relieve 
que el que su creador quisiera darle. Pero yo 
sostengo que es un arquetipo. Toda la Anda­
lucía sentimental, artista, bravia, olvidadiza, 
desdeñosa, muelle, está resumida en él. Y su 
fin trágico es en cierto modo el fin de una raza, 
que muere sobre sus campos luminosos, á ori­
llas de sus ríos murmurantes, viendo cómo el 
verdadero ideal, que despreciara por seguir á 
la ilusión, se aleja sin remedio.
Como pintor de ambientes, y diseñador de 
tipos y buceador en psicologías, puede usted 
codearse, amigo Reyes, con los pocos buenos 
novelistas que tenemos. Es usted de los que 
poseen la dificilísima facilidad de describir un 
carácter con cuatro rasgos. Los personajes 
episódicos de su última obra sen creaciones de 
maestro, bocetos que valen por muchos cua-
dr A la hora de ahora, las letras hispanas su 
fren pasión y muerte bajo el yugo ominoso de 
algunos mercachifles literarios. La falta de ta­
lento es borrada con la sobra de osadía. Se ha 
hablado tanto de lo que vende Trigo, que son 
legión quienes siguen las huellas de este gran 
enemigo del idioma. Jóvenes apreciables se 
han dedicado á explotar la lujuria de los viejos 
y las curiosidades de los adolescentes y lanzan 
al mercado, con una frecuencia que aterra 
todo género de novelescas inmundicias. Aban 
donan la pluma por el gancho del trapero 
remueven con éste en los lozadales. Y cuando 
han amontonado suficiente cantidad de desper­
dicios nauseabundos, fabrican con ellos un tomo 
y lo introducen en las librerías y lo envían á 
la# redacciones para que los amigos le dedi­
quen bombos.
Frente á esa literatura que huele mal y 
también frente á la del género imbécil—que 
abunda porque la tontería humana es infinita— 
hay que oponer los libros sanos y honrada­
mente pensados y escritos, los libros que con­
muevan y deleiten, los libros que reflejen el 
ambiente contemporáneo, dentro del círculo 
marcado por las aficiones del autor, los libros 
en fin que respondan á la tradición brillante 
de nuestra i ovela y no imiten lo malo ex 
tranjero con servilismos bochornosos.
Enhorabuena, amigo Reyes. Se la envío de 
todo corazón. Su regionalismo — mejor su 
provincialismo—literario es de lo más noble, 
luminoso y castizo que tenemos hoy por hoy 
Bien hará Málaga demostrando que lo sabe 
y que se enorgullece de poseer á uno de los 
contados novelistas de primera fila con que 
cuenta España.
Desde este Madrid frívolo que acapara la
© a n e io n e r ©  © ó m ie a
“ ¿ M e  c o n o c e s ? , ,
¿Pretendes, con esas voces, 
con ese infernal ruido, 
darme tormentos atroces?
¡Tonto, si te he conocido 
sólo al vulgar: ¿Me conoces?
¿A qué, con ese antifaz 
tu máscara eterna cubres, 
si tu espíritu falaz 
en torpe charla descubres, 
de enmascararlo incapaz?
Por el camino emprendido 
buena molestia te tomas 
si es que sigues. ¡Te has lucido!
(Mira, lector, cuántas bromas 
de esta forma, he sacudido.)
***
—Con esa cara de agrado...
—No me conoces, cuitado, 
y voy á darte la lata!
Yo quiero que el empedrado...
—¡Ah, tú eres Albert Pomata!
—Con mi aspecto de hormiguita, 
combato por el absurdo 
ya que el alcalde me invita...
—Te conozco mascarita;
¡tú eres Cañizares Zurdo!
—Yo charlo todos los días 
y digo...
—No desafine z,
...mil cosas que no sen mías.
Invento majaderías.
—¡Tú eres Espejo Martínez!
—Servidor, desde el escaño, 
de una manera exquisita, 
hace mucho, mucho daño...
—Aunque á otros parezca extraño...
¡tú eres Magno, mascariui
visU.
Me hago aplaudir de El Cronista.
No hay fracción que yo resista...
-  ¡Ah, vamos, tú eres Olmedo!
-- Tengo una gracia discreta 
oculta... tras la careta.
Vengo con las de. Manido...
—Máscara, te he conocido;
¡tú eres Pepe Zaragüena!
—¿Qué va en esas carretillas 
que veinticinco mulillas 
arrastran, á duras penas?
• — Diez mil kilos de cuartillas...
—¿Ah, sí? ¡¡Tú eres Urdebueñas!!
—Voto la conservación 
y me causa desazón 
la desgracia del maurismo.
Se conoce mi heroísmo...
— ¡Tú eres Eduardo León!
***
Estas máscaras no más 
querrán, lector, embromarte.
Tú no lo consentirás 
y claro, las mandarás... 
con la música á otra parte.
Ya conoces quiénes son.
Que no te den el tostón 
disfrazadas, estos días.
No es llamarte la atención...
¡Yo tengo la convicción 
de que los conocerías, 
en la primera ocasión!
PEPET1N.
N. del A.—A mí no me van ustedes á cono 
cer. Llevo el disfraz que intento lucir todo el 
año... ¡El de ingenioso!
V ale (¡Ya lo creo!)
de la misma ó mayor importancia: vocales 
de la Junta del Puerto, por ejemplo.
Por fin se ha impuesto la razón. Pronto 
será derogada una disposición que parece 
mentira haya podido subsistir ocho años en 
una nación donde la tolerancia religiosa es 
uno de los enunciados fundamentales de 
su régimen político, y que nos colocaba en 
lugar muy inferior á ese pueblo marroquí 
que pretendemos civilizar; pue existe entre 
los musulmanes un respeto profundo á la 
creencia agena, y nadie es molestado por 
profesar distinto culto que el mahometano.
Y si era todo ello incomprensible desde 
el plinto de vista expuesto, no lo es menos 
si se considera la composición especial de 
la población civil melillense, en la que en­
tra en no pequeña proporción el elemento 
israelita, que tanto ha contribuido al desa­
rrollo de su comercio; y cuyo elemento es 
por regla general de costumbres muy mori- 
j geradas, de gran probidad mercantil y de 
i una mentalidad absolutamente española.
Gurugú
Para, la s  e lecciones
Reparación de una injusticia  
Una de las anomalías á que ha dado lugar
De gran interés 
Rogamos encarecidamente á nuestros co­
rreligionarios y electores, pues se trata de 
un asunto de suma importancia, se fijen 
bien en las observaciones que sucintamen­
te vamos á hacer.
Careciendo el partido republicano de 
Diputados y exdiputados provinciales por 
el Distrito Alameda-Merced de Málaga, en 
número suficiente para hacer la proclama­
ción oficial de candidatos, que ha de efec­
tuarse en la Junta provincial del Censo el 
domingo 5 de Marzo próximo, hay que re­
currir al procedimiento de la antevotación 
que previene la Ley.
Esta anteyotadSkflgW  im ilt'm tvG *  
rales, que se constituirán en todas las sec­
ciones del Distrito Alameda-Merced, con 
er presidente y Iod adjuntos.
La antevotación empezará á las 8 de la 
mañana y terminará á las 4 de la tarde, en 
cuya hora se procederá al recuento dejos 
sufragios que haya obtenido cada candida­
to, según las listas que al efecto llevará la 
mesa, debiendo el presidente entregar cer­
tificado autorizado de dichas listas á los 
apoderados de los candidatos que lo solici­
ten.
Esta antevotación habrá de hacerse de 
palabra, en esta forma: el elector ha de 
presentarse en el colegio de "su sección, 
donde tenga el voto, y después de dar su 
nombre y apellidos, expresar ante el presi­
dente:
Designo como candidatos para Dipu­
tados provinciales á 
D. Posé Cintora Pérez,
D. Eduardo Gómez Olalla 
D. Antonio Moraga Palanca. 
Debe tenerse en cuenta, á fin de que no 
haya lenidades, que para que esta antevo­
tación pueda surtir efectos en el acto de la 
proclamación oficial de los candidatos., és­
tos deberán haber obtenido los votos de la 
vigésima parte de los electores que cons­
ten en el censo del Distrito Alameda-Mer­
ced.
Los electores de la coalición republicano- 
socialista deberán hacerse cargo de la gran 
importancia que tiene el acto que habrá de 
realizarse el día 2 de Marzo para el triunfo 
de la candidatura. Excusamos, pues, de en­
carecer á todos que á la antevotación de 
palabra debe acudirse con tanto interés co­
mo á la elección, pues del resultado de 
aquélla dependerá, en gran parte, el de 
éstci
Aunque el 2 de Marzo es día de trabajo, 
como las mesas estarán constituidas desde 
las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 
para que tenga lugar la antevotación, los 
electores deberán realizar un esfuerzo,
la extraña situación de esta*ciudad dentro yendo á los colegios á expresar su volun 
del régimen político de la nación española, tad, á fin de que dicha antevotación resul- 
consiste en negar el derecho á la futición íe eficaz y digna de las fuerzas electorales 
edilicia á los ciudadanos que pertenecieron * ^  coalición renublicano-socialista de
á la religión judáica. Tan absurda é impo 
lítica pretensión, en pugna con el código 
fundamental del Estado, sólo ha podido 
darse en una organización tan anómala y 
arcaica como la que existe en Melilla.
En un municipio organizado por una sim­
ple real orden del ministerio de la Guerra, 
en la cual la mayoría de sus disposiciones 
son completamente contrarias á las de la 
ey municipal, no es extraño se deslizara la 
monstruosidad constitucional denegar el 
sufragio pasivo , concediéndoles el activo 
á ciudadanos españoles (por nacimiento, 
vecindad ó naturalización) que, si lo son 
para cumplir con los deberes de la ciuda­
danía, es poco justo no disfruten de los de­
rechos correlativos; y no merece otro cali­
ficativo negar aquéllos á quien nació en te­
rritorio español y cumplió con el más sa 
grado de los deberes: servir á su patria con 
las armas.
Y lo extraño del caso es que se les ne­
gaba el acceso á esas inconstitucionales 
concejalías (valga la frase), y se les nom­
braba por la autoridad militar para cargo
de la li i  p li - i li t  
Málaga.
No hay que descuidar ni abandonar este 
deber de todos los republicanos y socialis­
tas y de cuantos simpaticen con esta can­
didatura, por que el acto de la antevota­
ción es de gran importancia para el resul­
tado definitivo de las elecciones.
La C omisión electoral.
Ayer á las dos de la tarde falleció la respe­
table señora doña Camila Olgado Martínez, 
madre de nuestro apreciable amigo don Juan 
M Casielles.
La finada gozaba de grandes simpatías por 
sus bellas cualidades.
Hoy á las dos de la tarde se verificará la 
conducción del cadáver al Cementerio de San 
Miguel, desde la casa mortuoria calle de San 
Patricio número 7. .
Reciba la familia doliente la expresión de 
nuestro pésame.
S U S C R I P C I Ó N
Málaga: un mes 1‘50  peseta 
Provineias: 5 pesetas trimestre 
Numero suelto: 5 céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 Y 12
TELÉFONO ¡NUMERO 3 0 .
M J I L A G A




Domingo 2Ú de Febrero de lÚ ii
CALENDARIO Y CULTOS
Lima nueva el 1 á las 12,31 mañana 
S d  3síe 7,^9 pónese 5T4
2 @
Semma 9,—DOyiÍNQO-..
'Sénior  W . - S a n  Juan de Rivera y San
Alejandro.
Santos de mañana,— Muestra señora de 
Guadalupe y San Baldomero.
jubileo para feoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de I03 Már­
tires.
M r a mañana,—Idem. -
i f i f
áe corcSo cápsulas para botellas de todos coló» 
I ̂  r-t yfaiaaitoa, plancha* de corchos para los
v salas da bañsis.ds
‘ t e o t s r a
Uu,LE MATO4EJ5 DE AGUILAFl M/ 1?
Teléfono n.° 311
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
S p s h  s a p tíd i©  e n  a p a r a t e s  y  p r o d u c t o s  p u p o s  d s
Alcohemetros—Areómetros y Densímetros
Filtros-Lam parillas—m o lle ro s—m iz a s  y r ip s ia s  g i» u u au as—xkBwitas—p n -  
gerantes—Tablas de corrección—,Termómetros de todas clases—Tubos de Mgferi' 
dad—Tubos de ensayos—Varillas huecas —Agitadores— Vasos de prec ip ita r— Va­
sos de saturar, ete., etc. ."
Gran surtido en filtros plegados, Filtros layados al ácido, Papel tornasol y 
Gongo; y  reactivos de todas clases empleados en los Análisis.
Lon Ricardo Aibert Pomata, alcalde consti- 
íucAonal de e3ía ciudad.
Hago saber:
Que al objeto de que las expansiones públi­
cas de los próximos días da Carnaval revistan 
el carácter que ia cultura de este pueblo exi­
ge, he creído oportuno recordar las siguientes 
disposiciones de las Ordenanzas Municipales, 
esperando de la sensatez siempre probada del 
vecindario que serán puntualmente observadas 
por todos. :‘J: oi .> \ :  ■
Título II.—Sección 2.a.—Artículo 5B.° Du­
rante los día3 de Carnaval, se permitirá andar 
por las calles con dízfraz y careta, á las más­
caras que guarden el orden y composturas de­
bidos.
Art. 59 0 Seprohibe usar para ios disfra­
ces los trajes de !os Miuistros dala Religión 
Católica y todas las ordenes religiosas, de al­
tos funcionarios de la mijfcía y del Estado y 
cualquiera que simbolice alguna clase de ins­
titución.
Art. G0.° Así mismo se prohíbe á las más­
caras hacer parodias que puedan ofender á la 
Religión, á la decencia ó á ¡as buenas costum­
bres; dirigir insultos y bromas de mal género 
y usar palabras ó ejecutar acciones ó gestos 
que sean contrarios ¡5 la moral y al decoro.
Art. 61 0 S q . prohíbe á los enmascarados 
llevar armas ó espuelas, aun cuando lo requie­
ra el traje, ya sea por las calles ya en los bai­
les.. En estos .nó. se permitirá la entrada á nin­
guna persona que lleve armas ó bastón, excep­
to.las autoridades, debiendo interesarse por ia 
Alcaldía del Excelentísimo Sr. Comandante 
General de esta Plaza' disponga que los milita­
res que concurran1 á dichas fiestas de Carna­
val no lleven armas, á excepción de los que es­
tén de servicio. . '
Art. 62,° Solo lá autoridad ó sus agentes 
podrán obligar á, quitarse la Careta á la perso­
na que Hubiera cometido alguna falta, ó no 
guardase el decoro correspondiente ó promo­
viese cualquier disgusto en el público. 
...A¿i>63°.. JSto se. podrá hacer uso por las
trompetillas, cencerros, tambores ü otros ins­
trumentos que molesten al vecindario.
Art. 61.° Los enmasfaradoa q«o faltasen 
á cualquiera de las prescripciones contenidas 
en ÍQ3 artículos anteriores, ó á lo dispuesto por 
los bandos reglamentarios ú ordenes vigentes 
ó que se dicten, serán detenidos inmediatamen­
te pór los agentes de ia autoridad y puestos á 
disposición de esta para ios efectos que proce­
do?!. ' 1 A •
Del exacto cumplimiento de las anteriores 
disposiciones de las Ordenanzas queda encar­
gada la Guardia Municipal diurna y nocturna, 
prometiéndome que sin exitaciones de ningún 
género serán acatadas por el vecindario, evi­
tándose asi la necesidad de aplicar las correc­
ciones qüe en aquellas se señalan.
Málaga 25 de Febrero de 1911, Ricardo 
Aibert,
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pediendo competir su cali 
dad con Sos de bu clase.
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado del dia. Precios econó 
micos.
M á rtire s 27
INFORMACION MILITAR
Pluma y
Dispuesta la concentración de reclutas para 
el día 2 de Marzo próximo, he aquí la distribu­
ción que han de hacer de ellos las cajas de re 
chita de-Málaga, Ronda y Antequera.
Caja de Málaga: 5 á la Brigada Obrera y 
Topográfica de Estado Mayor, (Madrid); 4 al
2.° regimiento do montaña (Vitoria); 10 á la 
Comandancia de Artillería da Menorca; 38 al 
regimiento de infantería dei Serrallo (Ceuta); 
17 á la Comandancia de Artillería de Ceuta; 
63 al regimiento de infantería de Meliila (Meli- 
11a); 3 á la Compañía de mar de Meliila; 5 al 
regimiento caballería de Taxdirt (Meliila); 6 la 
Comandancia de Artillería de Meliila; 5 al 7.° 
regimiento mixto de ingenieros (Meliila); 47 á 
infantería de Marina (San Fernando) 2 al regi­
miento da Extremadura; 2 al de Borbón; 228 
si batallón cazadores de Tarifa (San Roque); 
12 al primer regimiento montado (Meliila); 9 al 
12.® idem (Granada); 11 á la Comandancia de 
Aríilería de Cádiz; 4 á la de Aigeciras; 9 al 
tercer regimiento mixto de ingenieros; 12 á la 
2.a Comandancia de Administración Militar 
(Sevilla) y dos á la 2.a compañía de Sanidad 
Miútar (Sevilla).
—•Caja de Ronda: 74 al regimiento de E^ 
tremadura; 2 á Borbón; 164 al de Granada (Se­
villa); 12 al l.° montado de artillería (Sevilla); 
7 al 12.° idem (Granada); 11 á la Comandan­
cia de Artillería, de Cádiz; 4 á la da Aigeciras; 
7  ̂al tercer regimiento mixto de ingenieros 
(Sevilla); 11 á la 2.a Comandancia de Adminis­
tración Militar (Savilla); 2 á la 2.a compañía 
de Sanidad Militar; 4 al 2.° regimiento de mon­
taña (Vitoria); 20 á la Comandancia de Arti­
llería de Menorca; 26 al regimiento del Serra­
llo (Ceuta); 17 á la Comandancia de Artillería 
de Ceuta; 3 á zapadoras de Ceuta; 50 al regi­
miento infantería de Meliila; 4 á caballería de 
Taxdirt (Meiiila); 5 á la Camandancia de Ar­
tillería de idem y 4 al 7.° regimiento mixto de 
ingenieros (Meliila.)
-—Caja de Antequera: 1 á la Brigada Obre­
ra y topográfica de Estado Mayor (Madrid); 4 
al 2.° regimiento de montaña (Vitoria); 20 á ar­
tillería de Menorca; 36 al regimiento del Serra­
llo (Ceuta); 17 á ia Comandancia de Artillería
de Ceuta; 3 la compañía de zapadores de 
idem; 61 al regimiento de Meliila (Meliila); 5 
al regimiento de cañería de Taxdirt (Meliila); 
6 á la Comandancia de Artillería de Malilla; 4 
al 7,° regimiento mixto de ingenieros; 3 ó la 
Comandancia de Administración Militar de Me- 
lilla; 105 al batallón de' Ciudad Rodrigo (Los 
Barrios); 212 aí de Segorbe; 22 al 2.° Deposi­
to de caballos sementales (Córdoba); 9 al pri­
mer regimiento de artillería (Sevilla); 7 al 12.° 
idem (Granada); 9 á la Comandancia de Arti­
llería de Cádiz; 3 á la de Aigeciras; 6 al tre- 
cer regimiento mixto de ingenieros y á la se­
gunda compañía de Sanidad Militar.
—De los 393 reclutas que deben incorporar­
se al regimiento de Extremadura, procederán 
102 de Córdoba; 24 de Cádiz; 2 de Málaga; 1 
de Antequera; 74 de Ronda y 190 de Almería.
—Al de Borbón vienen 200 de Linares; 133 
de Motril; 2 de Almería; 1 de Huercai-overa; 2 
de Málaga; 1 de Antequera y 2 de Ronda. — 
Total, 391. i
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y
fr falta de ejercicio no hace de un modo cométe­la digestión.—Molina Larío lí.
C O M U N IC A D O
En defensa propia
Sr. Director de El P opular. 
Muy señor mío y de mí mayor consideración: 
Ruego á usted ampare, dando cabida á esta3 
líneas en el periódico de su^honorable dirección, 
el derecho de defensa que me asiste, ante los 
ataques injustos de que he sido, objeto en el 
cabildo del viernes último, por el concejal se­
ñor Olmedo.
Este señor, que ya antes dé ahora me ha he­
cho objeto de otr.83 cariñosas denuncias, tan 
falsas como esta de que voy á tratar, obra, 
aunque blasona torpemente de campeón de la 
higiene municipal, como si tuviera un interés 
absolutamente contrarió á los intereses de la 
Empresa que represento y que dirijo, y así es 
en efecto, pues es preciso que Málaga entera 
sepa que toda esta campaña dé difamación que 
ha comenzado á poner en práctica contra mí el 
señor Olmedo, atroquelado en su cargo de con­
cejal del Excmo. Ayuntamiento, no obedece á 
otra cosa que á interesadas sugestiones de otra 
Empresa fúnebre á quien surte de cebada el 
señor Olmedo... ¡Oh pequ.eñez interna, motor 
oculto d': toda obra grande, de toda empresa 
generosa!'
* j 1-' v-Ucuie del señor Olmedo y acaso,
aca3G no alzara el señor Olmedo su voz tonan-TP oí AnhíMA, --- *.n. . i y ; .*
por los sagrados fueros de la higiene pública, 
fueros atropellados y escarnecidos tan sin con 
ciencia y sin razón por mí, según él.
Ya sentado el móvil que lleva á este terrible 
señor Olmedo á denunciarme á cada paso co­
mo infractor de una porción de leyes humanas 
y divinas, voy á demostrar en forma que no 
deje lugar á la más leve duda,la falsedad ab­
soluta de la denuncia del señor Olmedo.
Denunció este señor en el cabildo dél vier­
nes último, que el féretro que, había servido 
para conducir el cadáver de don Estéban Saenz 
Capellán, al cementerio de San Migue!, habría 
sido sustituido por otro metálico para ser en­
viadoá Valíadolid, volviendo el primer ataúd 
al almacén del señor Cubero, con grave daño 
de la salud publica.
Enviado en e! acto el jefe de la guardia mu­
nicipal, señor Ramírez á comprobar la denun­
cia, resultó que el féretro á que hizo referen­
cia el señor Olmedo, no se encontraba en los 
almacenes del señor Cubero, cómo maliciosa­
mente afirmaba el denunciador, sino en las co­
cheras fúnebres del señor Berzosa y precisa­
mente en el departamento donde se encuentran 
los ataúdes destinados á transportar los falle­
cidos por muerte violenta y á disposición de la 
familia deí finado.
Restablecida la verdad de los hechos en lo 
que á este extremo se contrae, comprobado, 
con el testimonio de cuantas personas" han in­
tervenido en este asunto la falsedad de que 
háse valido el señor Olmedo para perjudicar­
me, no tengo sino protestar de la incalificable 
conducta de este señor, y agradecer á usted, 
señor director, su hospitalidad dando ocasión 
con su bondad á mi defensa.
Siempre de usted atío. y s. s. q. b. s. m .,/0- 
sé Cubero.
Málaga 25 Febrero 1911.
Sociedad Climatológica
Fiestas de Carnaval
Presidencia de señoras y señoritas para hoy 
domingo:
Exenta. Sra. Emilia Alvarez de la Campa, de 
Sanmartín.
Iltma. Sra. L. de Aíert.
Srta. de Aparici (Luisa).
» de Blake (María).
» de Duarte (Trinidad).
» de Heredia Disdier (Teresa).
» de Martín del Valle (Carmen).
» de Peñaiver (Concepción).
» de Scholtz Aponte (María).
Comisión de orden y tribunas presidencial 
para todos I03 días de batallas:
Don José Carlos Bruna.
» José Ramos Power.
» Francisco Prini.
» Zoilo Zenón Zalabardo.
» Adolfo Alcausa.
» Mauricio Barranco. =4 e 
» León Herrero Marín.








ña, para quienes solicitó el representante de la 
Ley dos mese3 y un día de arresto.
I n c i d e n t e  d e  r e c u s a c ió n
En la sala primera se celebró ía vista de un 
incidente de recusación del juez instructor de la 
Merced. ;
Representó á la parte' recusante el joven le­
trado don Francisco Calafat Jiménez.
V a c a c io n e s
Con motivo de las fiestas de Carnaval, hasta 
el miércoles próximo no se constituirán ¡03 tri­
bunales en nuestra Audiencia.'
M E S  DE
s  ' ESTACIÓN d e  inv iern o  
Gran colección de lanas parra vestidos de señó' 
ra, deí Paí« y Extranjero.;
Elegantes abrigos para señoras de I03 princi­
pales modistos.de París; boas de piel y pluma, 
Pañería, —Gran novedad en toda su'escala. 
Alfombras en piezas y 'tapate de Moqmíá y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancor 
Nuevo corsé Tubo Directorio.
PASTILLAS BONALD
«i SpI qs*® §>©ss© **8ésii© as ©«aa ©©#áBlsias
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las- enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor; mía» ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, teiiue* oel aliento, 
etc, Laspasiinas BONALD, premiadas en varías exposiciones ctemlmcas, tienen c-t pri­
vilegio deque sus fórmulas fueron las primeras que sé.conocieron dé su em ú  en España 
y en él extranjero.
Acaofhea viñas
Poliglleérofósfata BONALD. — Medies* 
mentó antineurasténico y anfidiabétifio. To- 
'rifle >. y nutre los éntéroas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre .elementes para 
cnHcmeccr a! glóbulo rojo.
Frasco de Acantiles granulada', 5 pesetas, 
. Fresco, deí vino da- Aesaj&ef5 pesetas.
Elixir üÉfflMffaf Bosald
DE
(THOCOL CIN AM0-VAYADICQ 
FO3F0GLICÉRICG)
Combate las enfermedades., del. pecho. 
Tubércu?05is incipiente catorros bronco- 
neumónicos, Jariogó-íaringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del fraseo, 5 pesetas 
Os vsu*s sea todás las Fsrrnadá's y W H ’&á m-tc-rV M f ó i  <?'e Arcfe Cáltté G.ofie- 
ra, 17), Madrid.
d$ venta ei? todas las farmacia:: 
Unico ím porlador: 
ENRIQUE FRÜÍKÉM, MALAGA
R e s ta a E o a n t  y  T ís im I ^  fi© W iraoa 
. _  de -
G 1P B IA M O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de, las M&r-Hes . 
8Sb iiá íB lip  i l .
Audiencia
D e  D e r e c h o
Ante la sección de Derecho de la sala se- 
;unda se celebró un juicio sobre estafa contra 
íladio Muñoz Porra y Antonio González Espa--
iB is tif i i t©  d®  ü á l a g a  
Dia 25 á las ochó áe la mañana
Barómetro: Altura, 771,49. 1
Temperatura mínima, 13 8.
Ídem máxima del día anterior, 24,4. *
Dirección del viento, N: O.
Estado deí cielo, despejado.
¡dem del mar,- llana.
Noticias locaili
Renuncia,-  Don Luis Barceló ha presentado 
en este Gobierno civil un escrito renunciando 
a la propiedad de la mina Remedios, del ter­
mino municipal de Aníequera.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de 
Benalmádena, Antonio Reyes Parada.
Quincenarios. - E n  la cárcel pública se 
eñcüentran á disposición deEGobernadof civil 
cumpliendo quincena, catorce individuos. ’
Subastas forestales.—La Inspección gene­
ral de Montes anuncia varias subastas de 
aprovechamientos forestales, procedentes de 
montes declarados de utilidad pública que 
tendrán lugar en varios Ayuntamientos de esta 
provincia. f! i ^  >
Reyerta.—En la calle San Juan promovie­
ron ayer un fuerte escándalo en reyerta, José 
Rtvas González y Eduardo Ramos Godea. 
siendo ambos detenidos por los agentes de la 
auto, idad y puestos á disposición del juzgado 
correspondiente. b
Subasta de un caballo .-L a Comandancia 
de Carabineros de Estepona anuncia para el 
día nueve de Marzo, la subasta de un caballo 
de desecho.
Padrón,—Ei alcalde de Canillas de Aibai 
das participa á este Gobierno civil, que lia 
quedado expuesto en la secretaría de aquei 
Ayuntamiento, el padrón de cédulas personales 
para el presente año. ;
Junta municipal de asociados.—Mañana 
lunes á las doce celebrará sesión en el Ayunta' 
miento, la Junta municipal de asociados.
^Reparto.—La alcaldía de Riogordo ha remi­
d o  á este Gobierno civil un edicto anunciando 
la exposición ai público del reparto de consu­
mos para el presente ano.
Accidentes.—En e! negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su- 
fridos por los obreros, Francisco Ortiz Fer-
So^er Soler**38 Barranco Cano y Francisco
Detenidas.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Isabel Romero Onsurrey 
Claudia Rodríguez Ruiz, autoras de varios hur­
tos de telas, en urr establecimiento de la caite' de Santos.
Licencias,—Por el negociado corresmn- 
diente de este Gobierno civil, se expidieron 
ayer tres licencias de caza á favor de X  
Antomo Camero Fernández, don Bernardo 
Gómez Espada y don Francisco Medina Mar-
Ái hospital.-Por el Gobernador civil se 
nan dado órdenes para que ingrese en el hos-
L ó p lzK T fn ez :la enferma ^
S S S & ttJiménez R(,mero »
Entre ellas. — En 
ayer María López Gardillo,n  Fguilaz riñeron 
Rosa, Ana Rodríguez Rodríguez, Isabe^RaWo
Fernán4ez y Encarnación Cantos Triguero, 
promoviéndose uh mquíimental escándalo.
La contrata de v íveres.- Por Ta Diputación 
provincial ha sido señalado el día once del 
próximo Marzo, á fin de celebrar la segunda su­
basta para la contratación de víveres con 
destino al hospital de Santa Bárbara, de Ron­
da, durante los años de 1911, 1912 y 1913.
Expropiaciones.—La Jefatura de Obras pú 
blicas ha remitido á este Gobierno civil una 
relación rectificada de los propietarios intere­
sados en la expropiación de terrenos con mo­
tivo de la construcción del trozo primero, sec­
ción primera de la carretera de la de Cádiz 
á Málaga y á la de Málaga ú Alora.
De carnaval.—Sillas en la Alameda.—Es- 
te año, y durante los dias de carnaval, se cele­
brarán en nuestro hermoso paseo, como los an­
teriores, tas famosas batallas de confettis y 
serpentinas, con asitencia de música en sus 
^diferentes géneros, comparsas, estudiantinas, 
e tc .. „  ; .
Además, según nuestras noticias, ha de ser 
efectista la recepción de máscara.
Anteayer, en la sesión celebrada en el Ayun­
tamiento, teniendo en cuenta el numeroso públi­
co que en esta época asiste al paseo, adoptó el 
acuerdo la Corporación municipal, de permitir 
la instalación de cómodas silla de hierro, á cuyo 
efecto hoy quedarán colocadas, El asiento cos­
tará únicamente 25 céntimos.
En el Muelle de Hereáiá.—En el paseo de 
Heredia, este año y con motivo de Ia3 típicas 
fiesta de Carnaval, en la parte del paseo lateral 
derecho, frente al tablado de la presidencia, se 
colocarán sillas en sitio convenientemente aco­
tado con alambres. -ni rv¡:o , ’* " ?
Los asientos, que serán de hierro y cómodos, 
valdrán, por persona, cincuenta céntimos, en 
calidad de sitio preferente. Las demá3 sillas só­
lo costarán veinticinco céntimos.
La empresa, atendiendo al numeroso abono 
de sillas, ha aumentado el número. Desde este 
trozo de terreno el público presenciará las ba­
tallas de papelillos y serpentinas, cómodamente 
y con todos stís atractivos. '
L a s dé Ss
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D,. Augusto Nicolás, doctor de la Fa 
ícuitad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo,
V~ O » 1»* J
'memorias, de Alejandro Dümas, padre, un 
incomparable estudio fisolófico, político y li 
terario de ¡a historia francesa contemporánea 
durante la vida de su ilustre autor, que nadie 
ignora las circunstancias por las que tanto in 
terés tomó en los sucesos públicos de su país 
En justa estima á tan notable publicación, la 
casa Vda. de Luis Taaso, de Barcelona, la edi 
ta con todo esmero, en cuadernos semanales 
de los que ha aparecido el número 87, con 32 
páginas y lámina, a! precio de 15 céntimos.
De Meliila.—A bordo del vapor correo 
A. Lázaro regresaron ayer de Meliila el co 
mandante don Victoriano García, los capitanes 
don Diego Orddñez y don Rogelio Rivera, los 
oficiales de Administración don Valentín Vadi 
lio y don Pabio Vallesca y 103 tenientes don 
Alvaro Pelayo, don Lilis Medina y don Rafael 
Arguello. -
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza 
de profesor de primera enseñanza de la escue 
ia laica del 6.° Distrito de esta capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas 
la cual ha de proveerse por concurso éntre 
los aspirantes que reúnan las condiciones si 
guientes:
1. a Haber cumplido veinte y dos años de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2. ° Poseer título de Maestro Superior
elemental y en su defecto certificado de revá 
íida. •-
3. a Certificación favorable de haber prao 
ticado la profesión dei Magisterio en algún 
Centro de enseñanza.
4. a Tener idea3 genuinamente democráti­
cas, que acreditará con documentos de haber 
pertenecido á algún Centro republicano o ga­
rantía escrita de dos persona que sean dentro 
del republicanismo, muy conocidas del Jurado
El Reglamento de régimen interior de la 
Escuela y otros detalles importantes que de 
ben conocer y consultar los aspirantes, están á 
disposición los días no feriados de diez á cuatro 
en ei Círculo Instructivo Obrero dei 6.° Dis­
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes docu­
mentadas, al presidente de la Comisión de Es­
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes, 
núm. 36, hasta el 25 de! mes de Marzo.
La Comisión designada', compuesta por tres 
socios, é integrada por la Junta Directiva del 
expresado Círculo, formarán el jurado, que re 
solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
los aspirantes ó desechando todas las solicitu­
des, siempre antes del día 15 de Abrí!, Mála­
ga 22 Febrero 1911.—La Comisión.“
La ppospe^adad indu strial
©21 ü á ia g a
Hemos tenido el gusto de visitar la gran fá 
brica da camas de hierro y bronce de nuestro 
particular amigo don Rafael Escobar, establecí 
da en la calle de Vélez-Máfaga núm. 20, siendo 
gratamente sorprendidos por la importancia de 
ella.
Los talleres son amplios y en ellos se ven 
montados todos los adelantos modernos que 
son necesarios para esta clase de fabricación 
que se hacen igualar sus productos á los simi­
lares de España y del extranjero; cuenta entre 
otras con un gran cubilote para fundir el hie­
rro, tornos para el repujado del metal necesa­
rio para los orgamentos, así mismo pulidoras, 
máquinas de roscar, cortar, etc., grandes estu­
fas para el charolado de las camas y dorar ¡os 
metales, todo lo cual le hace poder fabricar 
cuarenta camas por hora, pues cuenta con una 
gran colección de moldes y troqueles moderní­
simos que le hacen poder vender , sus camas 
con un veinte por ciento más barato .que ningu­
na fábrica, produciendo camas desde quince á 
quinientas pesetas.
Damos á nuestro amigo nuestra enhorabue­
na, al mismo tiempo que nos felicitarnos de que 
en nuestra capital haya una industria tan im­
portante que beneficie los intereses, dél públi­
co en general.
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de esté pe­
riódico.
d© L%hlm'¡nm «Lwque»!S
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
Cara el estómago 6 intestinos el Elixir £5-
tomacal de Sáiz de Carlos.
ñ. f©d«s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura.de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas ía3 farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
Hasm M lf té P é  v  . o 
de buenas referencias, que presentará cuantos 
informes se deseen, se ofrece al servicio de 
señora ó cabañero, solos. '» ** ...
En esta Administración se recibirán los en­
cargos. , .
E n Í é P é s |k n t é  á l a s  s® üe3*® s 
Las acreditadas modistas, hermanas Cambe- 
ros, participan ó su distinguida clientela y a! 
público en general, que han trasladado su do­
micilio á íá Plaza 'de Aívaréz núm. 1 (antes 
San Francisco), dqr.de hacen y reforman toda 
ciase de vestidos y sombreros pala señoras y 
niñas, á precios módicos.
: H I pÉÍ3.ÍÍ§3£8
Desde las ssis de la mañana se encuentra ó 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.,. . -
a lsg u iis iü  
iíi piso segundo en la casa número 28 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
Las casas de calle Alcszabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerazuela 20 primero.
• De la provincia
Presidentes de mesas electorales. — La 
Junta municipal del Censo electoral de Ronda 
ha nombrado para el bienio de 1911 á 1912 los 
siguientes presidentes y suplentes da mesas 
electorales en aquella ciudad:
Primera Sección del primer distrito.—Pre­
sidente, don Juan Cabrera Cabrera; Suplente, 
don Luis González González.
Segunda Sección del primer distrito.—Pre­
sidente, don Andrés Gómez Valiente; Suplen­
te, don Ignacio González Rendón.
Tercera Sección del primer distrito.—Presi­
dente, don Rafael Caballero de Luna; Suplen­
te, don Antonio Badillo Zamora.
Sección primera del segundo distrito.—Pre- 
sidente, don José Aguijar Pulís; Simiente, don 
Antonio Ventura Martínez.
. Sección segunda de! segundo distrito.—Pre­
sidente, don José Cantos López; Suplente 
don Andrés Suárez Varela. ’
Tercera Sección del segundo distrito.—Pre­
sidente, don Juan Gamero Fernández; Suplen 
te, don Enrique Pérez Higuero.
Sección primera del tercer distrito.—Presi­
dente, donjuán Domínguez Gallardo; Suplen' 
te, don José Sánchez Puya.
Segunda Sección del tercer distrito.-Presi­
dente, don Francisco del Pino Vallejo; Suplen 
te, don Antonio Sierra Valla. v
Primera Sección del cuarto distrito.—Presi­
dente, aon Juan Amaya Martínez; Suplente 
don Manuel Trueba Conde. F *
Segunda Sección del cuarto distrito.—Presi 
dente, don Rafael Avilés Tirado; Subiente 
don Manuel Villa Chaves. P n e>
Tercera Sección del cuarto distrito__Presi
dente, don Juan Berrocal Torres; Suplente 
don Antonio Rojas Roz. píeme,
, Sección primera del distrito quinto.-Presi- 
dente, don Antonio Aguilar Pulís' 
don José Cabrera Loayza ’ bup‘ente>
Sección segunda del quinto distrito, estable­
cida en el añejo de Serrato ~ ate te s r*  ®,p!eníe' **■<&
Una detención.—Ha
en la de Alfonso XII de aquella villa, una par-
tida de juegos prohibidos.
La citada fuerza detuvo á once individuos, ¿¡ 
los que ocupó dos barajas, diez y siete pese­
tas en plata y tres en calderilla.
Los jugadores y el dueño del establecimien­
to fueron puestos á. disposición del Juzgado 
correspondiente.
Cobranza de contribuciones.—La cobran­
za voluntaria de los recibos del primer trimes­
tre de 191 í, por lo3 conceptos de rústica, ur­
bana, industrial, carruajes de lujo, casinos, pa. 
tentes de médicos y utilidades, tendrá lugar ¿n 
los pueblos de la zona de esta provincia y fe­
chas que á continuación se expresan:
Primer período 
Archidona, í al 5 Marzo 19il.
Alameda, 25 ai 28 Febrero id.
Cuevas Bajas, 1 al 3 Marzo id. : 
Cuevas de S. Marcos, 24 al 27 Febrero 1911, 
VjlJanueva de Algaidas, 25 al 27 id. id. 
Viíiar.ueva de Tapia, 1 y 2 Marzo id. 
Villanueva del Trabuco, 24 al 26 de Febrero. 
Segundo período
Zona de Archidona, 19 al 23 dé Marzo 1911, 
Primer período.—Zona de Ronda 
E! Burgo, 24 a! 28 Febrero 1911.
Cartijíma, 24 oi 26 id. id.
Faraján, 27 y 28 Febrero y l.° Marzo id. 
Igualeja, 2 al 4 Marzo id. .. ’
Mor.tejaque, 24 al 26 Febrero id.
Júzcar, 1 al 3 Marzo id.
Páráuta, 5 al 7 Marzo id.
Zona de Torróx 
Torróx, 22 ai 25 Febrero 1911.
Archez, Li y 22 id; id.
Cómpeta, 23 al 25 id. id.
Nerja, 22 al 25 id. id.
Salares, 21 y 22 id. id,
Sayalonga, 24 al 26 id. id.
Segundo período
Pueblos de la de Ronda, 19 al 23 Marzo 
1911.
Pueblos de la zona de Torrox, 16 al 20 id. id.
D E  M A R I N A
Le ha sido concedida licencia de cincuenta y 
cinco di'33 por enfermo el capitán de navio don 
José Fernandez de Córdoba y Castrülo.
De hoy á mañana es esperado en nuestro puer­
to el torpedero ing'és Stim.
Buques entrados ayer 
Vapor «A. Lázaro», do Meliila.
» «Prime o* de Barcelona.
» «Torre del Oro» de Aguilas.
» «Espagne», de Marsella.
» «Aragón», de Valencia.
Buques despachados 
Vapor «j. j .  Sister», para Meliila 
» «Primero», para Cádiz.
» «Tcrre de! Oro •. pa a Cádiz,
» «Espagne», para Buenos Aires.
» «Aragón», para Cádiz.
guardia civil dei puesto de'Fuenifm?»0 ü ° L ia
deudo 6rder,es
e,ado de instrucción de Estepona, y en ía carre- 
tera de dicho pueblo, un sujeto cuyas sera" 
coincidieron con las de Antonio G ó ^  R u t  
autor de! asesinato da su K w z>
ménez, en Benamargosa. tío José Gómez Ji-
De las averiguaciones practicadas
que el detenido no era el c r im in S e  se bul 
caba, pero si un sujeto jamado Juan Gómez
L u i r í a  audiencia8*  *S / e‘
meses de prisión, por el delito de disparo
ció̂it 0|Siat„Se!s \r? o ^^ „diSPOSÍ-
dePpuT stot V m aZval Pe0r| i r gUard;C dVil
ha sido ocupada ai “  S  jo sí g S  V f  
coiodo, una escopeta que usah/«;«nA"dez A1'
v,sto de la corresVndlelteTceuciá Pr0'
el CV a ! b - ' A  iv'°! guardia civil dei puesto
nandn A ,̂udlaíls ha sido detenido Fer-
puesto de Coín ha*1 sorprendido ejí^un 'café'cíe 
la propiedad de Rafael Zaya Guillé™ situado
Belegselés de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda S4.024'27 pesetas.
El Arrendatario da Contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda . haber sido nombra­
do auxiliares subalternos de la zona de Vélez-Má- 
laga, don Prudencio Campos Román, don José 
Díaz Alba y don José Quintero Claros.
La Dirección general del Tesoro público 
autoriza al señor Delegado de Hacienda para 
que desde el l.° de Marzo abra el pago de los ha­
beres del mes actual á las Clases activas,pasiva?,
dot o y roUgiooBc: en clausura.
—  í.
Por íá Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio indus­
trial de los pueb'os de Alhaurín de la Torre, Ala­
meda, Alfarnaíe, Alozaina, Antequera, Benaojín 
y Benamargosa.
La Dirección general de ia Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido ¡as siguientes pensiones:
Doña Fabia San Clement Vázquez, viuda del 
comandante don Cristóbal Bella Timado. 1 125 pe­
setas.
Doña María Josefa Rodríguez Ar as, don Lu* 
cas. don Julián, don Mariano y doña Felisa Alon­
so Rodríguez, viuda y huérfanos del comandante 
don Mariano Alonso Sánchez, 1 650 pesetas.
Don Agustín González y d ña Pilar Prieto, pa­
dres del soldado Antonio, 137 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don José Rodríguez Lorenzo, capitán de infan­
tería, 262f50 pesetas.,
Don Cirilo Querol González, comandante de 
infantería, 450 pesetas.
Florencio Pablo Ramos, guardia civil, 2813 pe-
S6t£i3t
Ramón Ortola Cárdenas, carabinero, 22‘50pe- se’as.
¡RasBanaasói
De Instrucción pública
Declarado desierto el concurso celebrado para 
dotar del material de carpintería á once escuelas 
puolicas, por el presente se abre un nuevo concur­
so por termino de cinco días, que empezarán á 
^ea£̂ e aQual en que lo publique el Bole­
tín U/iGial, para que los industriales que deseen 
tomar parte en el mismo, presenten proposiciones 
a , a j?el?gación en ei antedicho plazo. 
•i‘aÍir Jud,caci<?n. se hará por la respectiva Comi­
sión a la proposición que ofreciendo mayor baja 
en la cantidad de 320 pesetas señalada á cada es­
cuela, se comprometa á entregar ei materia 
en el más breve plazo á partir de la fecha en que 
se le1 notifique la adjudicación, no pudierdo exce­
der de tíos meses.
El pago se verificará por la Alcaldía cada vez 
que se entregue el material correspondiente á cun- 
tro escuelas, reservándose ¡o Comisión el de echo 
de distribuir Ja construcción del mismo entre dos 
o mas proposiciones, si éstas resultasen en igual' 
dad de condiciones.
Material de cada escuela —10 pupitres, 1 mesa 
para el proiesor, 3 pizarras, 6 tablas perchas, car­
tabones ó escuadras, reglas, 6 bancos sin respal­
do, punteros, etc , según los modelos y dimensio­
nes que por la Secretaria de esta Junta se indica- 
ra”> a,probados p r la Comisión.
Málaga 18 Febrero de 191 l.-E!De!egadoregio, 
N. D íaz de Escovar.—El Secretario, Al. Vega 
ael Castillo.
T ir e a e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mereancias á las 7-40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
7/,®"carre ° / e  Granada y Sevilla á las 12*351, 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren expresa á las 6 f
* ! rcancí,a8 de La Roda á las 645 f.
S  R a n c i a s  de Córdoba á las 8!40 a,
1 r^n mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
>lc^ s  de Córdoba é las 7m. 
í ren mixto de Córdoba á las 9'20m.
Tren expresa á las !0‘22 m,
Tr^n “ e/ rcDanSIa« de La Roda á lasl2‘251.
Si.ranada y Sevila á las 295. Correo general á las 5‘̂ j t.
l ren mercancías de Córdoba á las 8'15 n. 
ESTAC-ON de  los-suburbanos 
calidas ds Málaga para Vélen 
Mercancías, á la s8 ‘30m.
M x ^correo, á la  l ‘15t.‘
Mixío-dlscreclonal, 6‘451,
E X ,  P O P U L A R í$om iít& &  £@ d é  W e h r e r n  d é  ¿ M t i
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Hacia el medio día se celebró Consejo de 
ministros bajo la presidencia de Fallieres, acor­
dando no tomar resolución ninguna acerca de 
ia permanencia en el poder del Gobierno 
Brisnd, hasta después del entierro del ministro 
de ls Guerra.
"Considérase segura ía dimisión .del Gabi­
nete. #
O s  P r & w m G m s
25 Febrero 1911.
D& S e v i l l a
HUELGA
Los tablajeros se han declarado otra vez en 
huelgaf y permanecerán en ella hasta que se 
derogue eí nuevo reglamento
ANIMACION
Hay gran animación para el carnaval.
La plaza de San Fernando luce una brillante 
iluminación.
Mañana saldrá la cabalgata, á la que han 
contribuido todos los gremios, construyendo
CSÍÍu2a8‘ ESTUDIANTINAS
Procedente de .Málaga llegó la estudiantina 
Andalucía, que hizo su entrada en la capital 
tocando vsrio3 pasodobles.
La acogida fué muy grata.
Mañana es aguardado el centro filarmónico 
de Córdoba.
Otras sociedades tienen anunciada su visita*
La escritora Isabel Waílaca se propone rea­
lizar una excursión al monumento del novelis­
ta Fernán Caballero, que tan bien supo re tra­
tar el alma andajuza,
De Madrid
25 Febrero 1911.
L a'-óprpi< Í®  d,® l a  P r e n s a
En la Asociación de la Prensa reunióse la 
comisión organizadora de la corrida de tofos.
fe! secretario dió cuenta del resultado del 
viaje á Sevilla.
Se lidiarán ocho toros, dos de Anastasio 
Martin, dos de Santa Coloma, dos de Pablo 
Romero, dos de Benjuméá.
Seguramente alternarán Machaco, Pastor, 
Gallito y otro, cuyo lugar quieren que lo ocu­
pa Fuentes. Caso de no ser posible, dejaráse 
el nombre á la elección del público, abriéndose 
un plebiscito.
Lsa O n e& tia
E! diario oficial de hoy publica una real or­
den extendiendo ía responsabilidad de ía quie­
bra de la Previsión Andaluza, al Conseio.de 
administración, al que impone una multa de 
10.000 pesetas, sin perjuicio de pasar el tanto 
de culpa á los tribunales £ ‘
; , . ü í f l
En el Círculo literario ge ha celebrado una 
velada de homenaje á Gamboa 
El acío resultó concurridísimo, abundando 
las bellas damas.
Presidió Gamboa, acompañándole Francos 
Rodríguez y Ruiz de Grijaibn.
Este último leyó ttn discurso, con’estándole 
Gamboa.
También leyeron trabajos Répide, López Sil­
va, Cavia, Javier Bueno, condesa de Castilla, 
conde de Esteban Coliantes y oíros.
La fiesta fué brillantísima, cantando couplets 
Julia Fons, Loreto Prado y Chicote.
C srsse J©  éQ  E stsid í©
Se ha reunido el pleno del Consejo de Esta­
do para despachar los espedientes de conce­
sión de créditos extraordinarios.
Al tratarse de uno áe ellos aparecieron va­
rios gastos no consignados en presupuesto, y 
con este motivo se promovió largo debate.
En la votación prevaleció el criterio de Vi- 
HanueVa, opuesto á la Concesión.
Rechazándose por ocho votos contra cinco, 
acordóse que vaya á las cortes el expediente 
en que se justifiquen los gastos,
¿ssisifa
Presidida por el rey se reunió la Junta de 
asociación matritense de caridad, asistiendo 
muchas personalidades, entré ellos Castrillo, 
Latorre, Francos, presidente de la Diputación, 
obispos de Madrid y Sión, Peñalver y otros.
Con la venia del rey habla Castrillo, expo­
niendo el objeto de la convocatoria, que era 
implorar la protección de don Alfonso para ía 
empresa acometida.
Seguidamente habló e! rey, relatando el 
ejemplo de Inglaterra y Alemania, donde con 
el esfuerzo de íedos se ha iogrado que desapa­
rezca la mendicidad.
Peñalver dió noticia de los recursos con que 
se cuenta, afirmando que con 100.000 duros 
anuales desaparecería la mendicidad.
Latorre manifestó que las corterhabían vo 
ado un crédito cor. destino á la protección de 
a infancia.
Heraldo
Dice Heraldo de Madrid que el viaje al 
Puerto de Santa María de don Vicente Pérez, 
o bedece á la conveniencia de conferenciar con 
Cobián, para preparar un decreto adoptando la 
reforma del impuesto de utilidades.
I n s t a n c i a
Ha sido desestimada una instancia promovi­
da por el vecino de Cuevas Bajas (Málaga), 
Miguel Guiilén Llamas, solicitando que se des­
tine á la situación de licencia ilimitada á su hijo 
Miguel,
M  SgSBfSpí®
Aznar se ha despedido del rey, anunciándole 
que pasará en el campo el carnaval.
ñ  G a lsp & fg as*
El señor Gasseí marchó á Galapagar donde 
se propone permanecer durante ios días de 
Carnestolendas, oreparando ¡a labor parlamen­
taria.
B o l s a  d e  Ií@ i3§»iá
” [DM24Dlá25 
Perpétuo4 por 100 Interior.,.,.. J  84,20 84,25
5 per ÍOQ amortízable..... . jl0 1 .5 0 101,60
Amoríizable al 4 por 100............... 92,90, 92,90
Cédulas Hipotecarias 4 por 109, .1103, i 1103,00 
Acciones Banco de Esoañs.-....... .[445,00,449,C0
* » Hipotecario........ ¡203,00000,00
* »HÍ3pano-Amerlcano‘000,00(000,00
26 Febrero 19! 1.
De 0@§ist^r.fig-2S!pIa
El bsreo turco Unmaít, naufragó, luego de 
sufrir un incendio en sita mar, en el que pere­
cieren todos los pasajeros.
Transportaba eí buque ílumefosós peregri­
nos,
De !Paf*fs
Corno ya telegrafié, el Consejo acordó no 
tornar resolución alguna respecto al manteni- 
miendo del poder, hasta después del entierro 
del general Brnn.
En !a reunión que, con este objeto se celebre 
el domingo, Mr. Briahd expondrá que el des- 
moronámfér.ío de la mayoría no le permite con­
tinuaren el poder.
i . ■ ; : P e  j f t
En la cámara de I03 diputados se promovió 
un fuerte incidente si discutirse 1a interdicción 
para representar á Florencia.
Los republicanos pronunciaron discursos pa­
trióticos antiausíriacos.
Fuero nmuy aplaudidos.
La sesión está siendo objeto de muchos co­
mentarios.
B_e Lift&jGgi
El ministro del Interior lia convocado ál Di­
rectorio de! partido republicano y á los dife­
rentes comités de la capital, á fin.de ultimarla 
ley electoral.
El ministro de Justicia ha dirigido una circu­
lar á los gobernadores,para que prohíban á los 
párrocos ia lectura de la pastoral de los obis­
pos.
El ministro de Marina ha examinado los pla­
nos para la reconstrucción naval, presentados 
por un ingeniero inglés.




Han sido denunciados, un número da la Soli­
daridad obrera, y el de hoy de El Progreso, 
por un artículo sobre el debate de Ferrer.
VICTIMAS
Se ha publicado la lista oficial de las vícti­
mas del último temporal.
Perecieron 83 pescadores.
Las suscripciones en favor de las víctimas 
ascienden á 150.000 pesetas. 4¡
CICLO
El Ayuntamiento subvenciona con 20.000 
pesetas el ciclo wagrieriano que se representa­
rá en el teatro Liceo durante la próxima pri­
mavera.
DIFERENCIAS
Aumentan las diferencias entre la izquierda 
catalana.
Los candidatos pesíbiüsías designados para 
figurar en la candidatura de ía izquierda, r.o 
aceptan. ................
Por consecuencia, créese que en Barcelona 
sólo sacarán un diputado; los radíenles, cuatro; 
y la coalición de ¡as derechas, tres.
I I a  l§sss*§g®3
Es inexacto, que.haya sido sustituido el cua­
dro de Leonardo Vincis La Magdalena, que 
se halla en !á catedral.
fe a  ¥ t g o
Ha salido para Kiel el crucero escuela ale­
mán Hanza.
Quedan en el puerto el Berlha y el Victo 
ria Luisa.
Ha llegado en el correo Melquíades Alva 
rez, dispensándosele un gran recibimiento.
Varias comisiones de ios pueblos han venido 
para saludarle.
Esta noche le obsequiaron con una serenata, 
los obreros de la fábrica da armas.
Las elecciones parece que serán muy reñí 
das.
Los republicanos lucharán en todos los dis­
tritos contra los partidarios de Pidal.
En Castopol, Beltnoníe é Infiesto será muy 
empeñada.
Da
Despacho de Vinos ds Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n,° 15 
© á s a  f i s g a d a ®  é l  mñ® C87Ó.
Don Eduardo Diez, dueño deí establecimiento de la calie San Juan de Dic« a.c 26, expende lo 
vinos i  los siguientes precios:
Vinos de Vñ&épeM Tinta
Una arroba de 16 litros- de Vino Tinto legítimo . . , , , Pesetas 6*50
í|2 » 8 s s * ■ » * » » . • . » 3‘25
I¡4 * » 4 » s> > » * . í s > . $ 1 '66
Ua> ■» s í < > . • ■ « » 0‘45
Una boíM & d«-3¡4 » * » 9 9L'¿; > . . . .  » 0‘35
Vinos del país
Vino Blanco Dulce ios íG litros pta»,V isor Valdopesa: Blasco
Una arroba de 16 ¡litros Valáepeña Blanco pía, 6*50
Ü2 * * §
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ii%s* p a n d e s  e e n v e s a e S e n a l e s
No olvidar fás- sé§as*..Saa Juan de Dios 26 y  calle-Alamos n.° 1, «equina á la calle de Marlblanca
Ei tutor denunció los hechos, descubriéndo­




Eí redactor jefe del periódico La Monarquía 
Benigno Vareía., se encerró en la oficina ne­
gando la entrada á los redactores y ai propie­
tario, amenazándoles con un revolver.
Intervino el juzgado abriendo la puerta.
Se hsn comenzado las diligencias para ave­
riguar eí misterio.
"Benigno Vareía ha sido detenido.
- —  ineagggif©
En una fábrica de harina denominada^ «La 
Estrella» sita en la estación de las Delicias, 
se declaró un devastador incendio.
Quedaron destruidas dos naves del edificio; 
no se registraron desgracias personales.
Las pérdidas son considerables.
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—-Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18, 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar ovuiéras, calle Doctor LDávila 
(antes Cuarteles, 45)
i in d u s tr ia le s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos 6 se­
parados de vía estrecha DecauviUe, con todos 
sus accesorias de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas te  roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San íriego, 3. Granada.
DESCONFIARSE 
m  LAS FÁL5¿F8£AaONÍ£3 g IMITACIONES
Exigir ls
Firm t
U M  !  a  IU  P8FSS flSÜHtr : 
G W i m m m  • i 
RADICAL 
v RÁPIDA
(üa Capaiba — ai layeeotaess)
»Español de Crédito
» de la C.a A. Tabacos.......32-1,00000,00
127,00326,00
Azucarera acciones preferentes. 50,751 50,25 
Azucarera » ordinarias,.. 15,00? 00,00 
Azucarera obligaciones.. . . . . . . . . . . .  82,Q0l 82,00
n CAMBIOS j
París á la vista...................................8,10] 8,10
Londres á la vista.>n5,. . . . . . . . 27,34| 27,35
- 26 Febrero 1911.
B© s d I©qíóss
Sé ha accedido, en definitiva, á ía resolución 
del Supremo sobre excepcción de incompeten­
cia de jurisdicción en el recurso de Maciaa con­
tra rea! orden separándole del servicio de la 
armada.
Escaasla
E! lunes se firmará una real orden estable­
ciendo en San Fernando la Escuela Naval.
#l! s i m p o
Primo de Rivera marchará en breve a! cam­
po para restablecerse.
0ei3i?i$iDf&i€i3,,Ia y ®K.skm®saes
Ei Diario oficial del Ministerio de la Gue­
rra publicará mañana ía convocatoria de in­
greso en la escuela superior de guerra, para 
cubrir cuarenta plazas, con programa análogo 
al de ios años anteriores, y también publicará 
una disposición ordenando que los exámenes 
de ingreso en las academias militares comien­
cen el 15 de Julio.
W ersién  Ss8cierta 
En el ministerio de la Guerra desmienten los 
rumores relativos á la ocupación de posiciones 
próximas á Zeluán.
S e  l ü a í m s s
Se han firmado ias siguiente.? disposiciones 
de Marina:
Ordenando que el capitán ae navio de pri­
mera, señor Angel, continúe desempeñando.el 
destino de jefe de ia inspección central de las 
nuevas construcciones.
Aprobando provisionalmente la ordenanza 
para el régimen militar facultativo económico 
de ios arsenales del Estado.
La embajada de Méjico asistió esta noche al 
banquete celebrado en casa de Polavieja, 
E s c á ld a lo s
En varios sitios se repitieron esta  noche los 
escándalos.
La policía repartió bastantes sablazos.
Ei entierro de Pando y Valle estuvo concu­
rridísimo.
Asistieron significadas personalidades de la 
política, las ciencias y las artes.
Presidió Sampedro.
P r o c e s a m i e n t o  
E! juzgado dictó auto de procesamiento con­
tra Francisco Zoila, Angel Martínez y Bautis­
ta Coca, que falsificaron letras para simular un 
préstamo, embargando bienes á un hijo del pri 
mero.
G&íis
cápsula ds sata Múdalo
llevo di
fJOY
fea saáas las Farmacias
s  d e . HáÜíga
DIA 24 DE FEBRERO 
Peáis é la vista . , , , de 7,80 é ;8'00
Londres á la vista . . .  da 27,27 á 27,32
tiamburgo á !a vista . de 1.329 é 1.330 
DIA 25 DE FEBRERO 
París á la vista, , de 7.80 é 8.10
Londres á la vista , , . de £7,30 á 27,35
Hsmburgo á la vista . . de 1,330 á 1.331
B R O
de hoy m  Malaga
(Nota del Banco Hispeno-A^ferfcino) 
Cotizadón de compra,
Onzas 106*40
Alfonsinas. . . . .  , 108*30
ÍsabeHits8., ,  , , , , 108‘GQ;
-'■< . Frimcos. « . i b « . i 100*^5
Libras, . . . .  . . ■ <£6*60
Marcos. 130*00
Lírss. . i . « * . • !u5'50
Reís, i , i , 5 00
Dollsrs, . . « i § . 5*^5
Malagueño.—-Ha llegado á Lausanne, donde 
fijará por ahora su residencia, nuestro paisano 
el ilustrado profesor mercartii don Heiiodoro 
Ramos.
Enfermo.—Se encuentra gravemente enfer­
ma la distinguida señora doña Rosa Carrere, 
madre de nuestro querido amigo, el ilustrado 
literato malagüeño, don Ramón A. Urbano.
Deseamos de todas veras experimente la 
respetable enferma una pronta mejoría.
Oposiciones.—Después de brillantes oposi­
ciones ha obtenido una plaza para médico del 
Cuerpo de Sanidad Militar, nuestro apreciable 
amigo don José Linares Vivar, médico super­
numerario de la Beneficencia Municipal.
Reciba el ilustrado facultativo nuestra cor­
dial felicitación! 5
Viajero.—Procedente de Madrid ha llegado
don Marcelo Sanz Romo, Director del Gimna­
sio Híspano-Alemán y padre de nuestro parti­
cular amigo don Cesáreo Sanz y Egaña, Ins­
pector de Higiene pecuaria.
Sea bien venido.
R egreso .- Procedente de Marsella, ayer 
regresó á Málaga, de su viaje á Buenos Aires, 
acompañado de su bella hija Josefina, el Cón­
sul da la República Argentina en esta plaza, 
don Enrique Martínez líuño.
Sea bien venido tan estimado amigo nuestro. 
Invitación.—La Compañía Anónima del Re­
gina Hotel de Málaga y en su nombre su Di­
rector B. L. M. al señor Director y redactores 
de! periódico El Popular, y tiene el gusto de 
invitarles con sus familias á ia inauguración 
del Teatro Flamenco instalado en el patio de 
dicho hotel, cuya apertura se llevará á cabo el 
domingo de Carnaval á las nueve de la noche.
Héctor Sani aprovecha gustoso esta ocasión 
para ofrecer á V. el testimonio de su conside­
ración más distinguida. ■
Agradecemos la cortés invitación.
Atropello.—En la calle de Molina Lsrio fué 
ayer atropellado á las tres de la tarde por un 
coche de la empresa de Alvarez, el obrero de 
50 años José Girenes Cortés, causándole una 
herida contusa de dos centímetros situada en 
la región frontal y contusiones con erosiones 
en el dorso de ía nariz y ambas piernas.
Ei herido fué conducido en un coche á ía ca­
sa de socorro dé! distrito de Santo Domingo,
donde ei médico y practicante de guardia cu* pal, electo de la clasificación y declaración d
Agosto de 1896, el domingo 5 de Marzo próxi­
mo tendrá lugar ante esta Corporación muñid-
raron al Giménez, calificando su estado de pro 
nóstico reservado, pasando en el mismo ca­
rruaje al Hospital civil.
E! cochero y coche del atropello quedaron 
detenidos en ía prevención de la Aduana.
Fáiíeclmiénto.—Ha fallecido en Avila á la 
avanzada edad de cchenitun años el presbítero 
donjuán García Rodríguez, tío del Secreta.lo 
de este Gobierno civil.
Eí martes á las diez y media ds la mañana 
se celebrará un funeral en la parroquia dei Sa­
grarlo.
Recibad el señor Pérez Alcalde y demás 
afligida familia la expresión de nuestro pé­
same.
La Estudiantina Ándamela.—En el tren co­
rreo de la mañana salió ayer para Sevilla, don­
de pasará las fiestas carnavalescas, ía notable 
estudiantina Andalucía.
Anniñán.—A las seis menos cuarto llegó 
ayer en automóvil de Es.tepona, el Director 
General de Obras Públicas don Luis Armiñán 
y Pérez, que regresó á Madrid en ei expreso, 
acompañado de su secretario particular don 
Manuel Guerrero Baens.
Ideal.—Hoy domingo sección continua desde 
las tres y media de la tarde exhibiéndose 16 
magníficas películas y obsequiándose con mag­
níficas caretas á ¡os niños que asistan,
Per la noche sección continua con un progra­
ma variadísimo en el que figuran cinco gran­
des estrenos.
Restablecido.—Se encuentra restablecido 
de la dolencia que le aquejaba nuestro qüsrido 
amigo y compañero en ia prensa, don Pedro 
Álfaro.
Lo celebramos.
Accidente del trabajo.—Ayer fué asistido 
en la casa de socorro de la calle de Mariblan- 
ca el obrero de 16 años Bernardo Garrido 
González, el cual presentaba una herida trian­
gular de. dos centímetros situada en la región 
parietal derecha, que se predujo trabajando en 
la calle de Especería.
Después de curado pasó á su domicilió.
Reparto de premios.— Anoche se verificó 
en el Círculo Republicano el reparto de pre­
mios entre los alumnos de las Escuelas laicas.
La hora avanzada en que terminó el acto y 
nuestro deseo de reseñar el acto con expre­
sión de los alumnos matriculados en cada cen­
tro, y recompensas que obtuvieron, nos obliga, 
á dejar este trabajo para otro día.
De Córdoba.-Ayer llegó de Córdoba nues­
tro querido amigo y compañero el redactor 
jefe del Diario Liberal de dicha población y 
notable poeta, don Eduardo Baro.
Sea bienvenido.
Casuales.—En la casa de socorro del dis­
trito de Santo Domingo, fueron ayer curados 
los siguientes individuos:
Luis Espinar Segura, de cuatro años de 
edad, de una mordedura de perro, situada en 
¡a región farsiána derecha.
El niño de seis años Juan Meléndez Bermú- 
dez, de una herida contusa de dos centímetros 
en la extremidad del pie izquierdo, que se pro­
dujo á consecuencia de una caída que dió en la 
calle de Parras.
Y Francisco Mora Bermejo, de 11 años, de 
una herida contusa de dos centímetros en la re­
gión parietal izquierda.
Todas estas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico leve.
Después de asistidos pasaron i  sus respec­
tivos domicilios.
De viaje.—En el tren de la ¡ mañana salió 
ayer para Granada don Alberto Montes Gar 
cía. •' c I
En el expreso de las diez y media vino de 
Madrid don Leopoldo Mancilla de! Valle.
En el correo de la tarde regresaron de Se 
villa don Cristián Scholíz y señora y don José 
María Benjumea y señora.
DejCoín, don Salvador Rueda y señora.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid nuestro estimado amigo el conocido juris 
consulto don Enrique Ramos Marín, don Jos< 
de la Cueva y señora, don Sebastián Souvirón 
del Río y nuestro querido amigo y correligio 
nario el diputado á Cortes por esta circuns 
cripción, don Pedro A. Armasa.
Para Córdoba el ilustrado ingeniero don 
Leopoldo Wernér.
Para Sevilla don Aurelio González Orozco 
y don Pedro Rivero.
Para Huelva don José Barrero.
Alcaldía Constitucional de Málaga.—En 
cumplimiento de lo que previene el art. 91 de 
le Ley de Reclutamiento y Reemplazo del ejér 
cito de 11 de Julio de 1885, reformada en 21 de
soldados de los mozos alistados en ei corriente 
año.
Las sesiones que se celebren serán publicas 
y empezarán á las trece del indicado día, con­
tinuando en los siguientes que sasn necesarios 
hasta terminar el llamamiento de todos los mo­
zos, que se efectuará por ei orden correlativo 
de número que á cada uno haya correspondido 
en el sorteo.
Los interesados deben tener presente que 
con sujeción a! artículo 93 de la referida Ley, 
el mozo ú otra persona que le represente, ex­
pondrá en la misma sesión en que sea llamado, 
todos los motivos que tuviere para eximirse 
del servicio, en ia inteligencia de que ño pócká 
oir la Comisión mixta, excepción alguna qué 
no.se haya interpuesto ante e! Ayuntamiento.
Lo que sin perjuicio de la citación personal 
que se dirija á esda uno de aquellos cuyo do­
micilio es conocido, se publica por msdio del 
présente á fin de que llegue á noticia de todos 
los demás mozos inscriptos en dicho alistamien­
to y que no han sido habidos.
Málaga 25 de Febrero de 1911 .—Ricardo 
Albert,
Esponsales.—Anoche firsñaron sus espon­
sales la bella señorita Encarnación Oliva He­
rrero y el apreciable joven don José Sanjuan 
Medina.
La boda se efectuará en breve.
¡Ojo coa el vivo!—Sr Director de El Popu­
lar.—P resente.
Muy señor mío: Por io que pueda afectar al 
gremio de cocheros de carruajes de alquiler 
que presido, y á los señores propietarios de 
carruajes de Sujo, me permito dirijirle ia pre*. 
sente, rogándole se sirva darle la mayor publi­
cidad á fin de que llegue á noticia de los Inte-; 
resados.
Es el caso, señor Director, que anda por ahí 
un joven alto, moreno, todo afeitado y vestido 
de negro que se titula Inspector del arbitrio de 
Carruajes y que con este título, que usurpa* es* 
tá sacando ei dinero á los incautos que se dejan 
sorprende.
Como ya han llegado á mis oídos de varios 
que han caído entre la3 garras de este apro­
vechado joven y luego se han visto apremiados 
por los verdaderos inspectores y cobradores 
del citado arbitrio, es por lo que me permito en­
viarle la presente para que llegue á conoci­
miento de todos y no se dejen explotar por el 
referido joven, que no tiene absolutamente nada 
que ver con la Empresa á cuyo cargo está hoy 
ía cobranza del impuesto de que se traía.
Dándole gracias anticipadas por el favor de 
la publicidad de esta carta, que Ira de redundar 
en beneficio del gremio, quedo de usted aten­
to s. s. q. b. s, m., Francisco Ranea.
S[c. 24 de Febrero de 1911;
Toma de posesión.—Ei Director do WEa- 
cuela de Artes y Oficios de Málaga B. L. M. al 
Sr. Director de El P opular y íieue el honor 
de participarle ha tomado posesión del cargo, 
en cuyo puesto se le ofrece para cuanto depen­
da de! mismo,
Don Cesar Alvarez Dumoní aprovecha esta 
ocasión para reiterarle el testimonio de su con­
sideración más distinguida.
Málaga 24 de Febrero de 1911.
Agradecemos la atención.
Las batallas.— Hoy se dará ía primera en eí 
paseo Muelle Heredia, con' más'anlinaciSn toda­
vía que otro3 años, si continua el magnífico 
tiempo que estamos experimentando.
Tenemos entendido 'que.desde los balcones 
del Nuevo Club, bellísimas "señoras y señoritas,, 
continuarán la batalla durante el desfile.
Esto ha de animar mucho, la parte de-la Pla­
za déla Constitución, donde el mencionado 
Club se halla establecido.
Sin embargo de ser muchos más los indus­
triales que este año se han provisto de pro- 
y ediles, algunos de ios primeros se han visto 
obligados á hacer nuevos pedidos y aun no ha 
empezado ía lucha.
Mex candas
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga ia3 
siguientes:
2 cajas de azafrán, á Gallego; 2.id. de id., á 
id.; 1 saco de café, á Hernández; 1 bocoy de 
aceite, á Rodríguez; )2 bocoyes de aceite, 3 
Jaime; 51 id. de id., á Jurado; 105 sacos de 
harina, á Rodríguez; 125 id. de habas, á id.; 
134 id. de id., á Moreno; 2 barriles de vino, á 
Muro; 110 sacos de trigo, á Rodríguez; 25 
cajas de jabón, á Alcaide; 16 id. de id , á Jaí- 
dán; 10 id. da id., á O vela; 25 id, de id,, é Al­
caide; 1 barril de alcohol, á .Sancho; 2 k l d i 
id., á ¡Moreno; 1 id. de id., á Artacho;. 20 físro- 
bas de fideos, á Anayas.
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P reparativo  3.—Bataí la 
pl e t o .
de  Lom bez .—T riunfo com ­
er  uno de les barrios más céntricos de la ciudad esta­
ba situado el hermoso palacio de su gobernador, ahora de 
Alberto. Si en el alcázar de Francisco I, hemos dejado 
animación y  movimiento, no lo.había menos en el de S il­
va. Poblados sus grandes patios de oficiales y soldados, 
no se admiraba el lujo que reinaba en el de Ayiñoñ; en 
cambio, era todo aquí tan guerrero, que hasta las caras 
de los hombres infundían respeto. Aquellos semblantes, 
sin embargo, demostraban alegría y una dulce satisfac­
ción, que hacia el mayor elogio del joven y valiente jefe
que los mandaba. Ni por un solo momento dudaban del 
buen éxito de las órdenes que llevaban é traían; lo que 
disponía Alberto era, á su juíeio, lo necesario, lo sabio, lo 
acertado. Reunidos en grupos, hablaban de él, suponien­
do que en su despejada frente nada y  se desarrollaba ia 
victoria. Lo mismo exactamente sucedía en las calles y  
plazas ds la ciudad y  en los puntos del Bsarne donde ha­
bía españoles.
Pero pasemos al interior del ¡palacio»
Por todas las galerías y salones cruzaban oficiales y 
caballeros, que iban áe un punte á otro ó que esperaban 
los mandatos áe sus jefes. Más lejos, en uno áe los extre­
mos donde apenas se oía el ruido do tantas pisadas y vo­
ces, en un hermoso despacho, se hallaban dos hombres, el 
uno sentado y trabajando, y  el otro en pie contemplando 
con respeto al que escribía, Eran Alberto y  ol general 
Navarro. Continuó el primero diez minutos más y cerró 
varios pliegos, entregándoselos después á un oficial que 
aguardaba á la puerta, al cual dijo:
— Estos para Madrid, y esos otros para los puntos del 
Bearne que marea el sobre: Que vayan al instante á sus 
destinos.
Salió aquél, y dirigiéndose Alberto á Navarro, le pre­
guntó:
—Y bien, mi querido general, ¿que haces en pie?
— Esperaba instrucciones, mi respetable duque.
— Parece sarcasmo. ¡Tolo un general hablar así á su 
discípulo!
— Al primer hombre de España, querrás decir,
— No, á un niño, como tú me llamas á veess,
— Un ángel de Dios, ¡voto al demonio! que sabe man* 
dar mejor que todos los sabios del mundo.
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Kdillis de oro y Diplomas do Honor y Grandes premios en París, Nápolos, Londres, Bruselas Lieja, Hilan, Madrid y Budapest
Armoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y cambiosek te, re r ci es y c i s , V
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Tom 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de á 3. Gratis á los pobres é las 8 i la mañana.
P l a z a  d e l  T e a t r o  S I
No más enfermed ades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días cor» el
Elixir úrez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el inundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.a, P A R I S
Unico legítimo y 
de fama mundial
jfijo Ai Pedro füoralcs
M- A L A G ALlano tía! Marisca!, 6
La sa n g r e  e s  la  wlsla
L\ nás poderoso de todos los depurativos 
flarzaparrtlla Roja y Yoduro d© Potasa 
Depósito en todas las farmacias
SP®s?« 9m m i  W&*
a® ««Smfteii
to* I»s? *&® b  m i r a -
■g&é® « i  la  
Siénte»®? t#  w fUi»
FBrmasia yDroguería de la Estrella, de Jos£,Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga,
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia  
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
ee demuestra con las estadísticas de «cura­
dos». en el BALNEARIO DE LQECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogm ías, JARDINES. 15. Madrid
Vliio de B sy a rdEQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL La pureza de la PEPTOHA CHAPOTEMJT j ^8 |J 
la ha hecho adoptar por el
I N S T I T U T O  P A J O T r a t í S t  |l¡
Esta magnífica linee de vapores recibe mercancías de tedas ciases 
i  Hete corrido y cor, conocimiento directo desde este puerto á todos 
Cw de« u itineraria en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ms> 
dagaaf ar. Indo-China, Japón, Australia y Nue'/a-Zelanda, en combi­
nad?' con los de ía COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que 
hacet sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean loa miér* 
colé» de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su ref re sentante 
en Málaga, don Pedro Qórae* Chais, Josefa Ugarte Barrientes, nú- 
mero 28 ^ _____Ajitordo Yísedo
ELECTRICISTA
i — —— M O L IN A  L A B IO , 1 ------- —
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
I Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
¡ ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
¡ Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de
Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera cióse, para ía perfecta 
masticación/ y pronunciación, i 
precios convencionales.
Sgurregran todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas
P asa  á domi ilio
Se empaatá y orifica por ti 
más moderno ílstemá
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolpr, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­




A todos loa enfermos, los convalecientes y todos lo* débiles «; 
VINO DE BAYARD les dsrd con seguridad la FUERZA y la SALUD,
Depósito en todas CGLUN y C.s, Parí*.
!a lis imprtute i  la AaéÉa del s®
DIRECCION! GENERAL PARA ESPAÑA
B a rq u il lo , 4  y  6 .—M ad rid ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu­
lados.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.=Seguro de vida dotal é cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.-Dote» de 
niños.
Segaros de fids de tedas «lases esa sorío® semestral en metdliee
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir u» 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
^•«bdirector General para Andalucía.—Excmo. Sr. B. L. V. SEM- 
PRUN.=Cánovas del Castillo, 22,=Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
HIERRO LERAS
Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es sumamente eficaz contra k  
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Coloros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruaciój?. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y niños delicados.
En PARIS, 8, Rus Vicie ms, t ,
y en todas las Farmacias
fó M e e -C J e a i i*  d e l  B t .  M o r a le s
Gitateas piJéonis psxs. 1a «siaplata y segssra easatíén ás «as
l i l t r a t i t i e i  m a r t o t a i s
CrmUsh «a eSgs de éxito y sos a! asombra da los «ntenséis ¡jua Ua 1  
esiplaaa, rrlasipalss feetlasfi s fe raíais ítjs , y :ts sealtap par sons.» á tsács íM partas. |s
I a «wwspowíentís: Canato*, ts, Madrid, W lzss, femaste d i é,„ Preloaso. 1
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pifias, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos áe fantasía en el ramo de
plpctricldfidi
Procede "á colocar lámparas desde la cantidad de’ seis pesetas en
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo. 
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li- 
or Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Colíín etc. París.
S e  v e n d e
papel para envolver á dos pe 




este vicio no es más que 
nuestra ruina, ir r
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Al oír estas frases se sonrió Alberto, contestám
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—Varaos, nada se ha perdido.
Y se puso en pie, buscando á su cuadrúpedo y lo hizo 
levantar, aunque con gran trabajo. En este instante tro­
pezó con el tronco que atravesaba el camino, y dándole un 
golpe, dijo:
—He aquí la causa de mi caida, ¡Maldito árbol, voto 
á Lucifer!
Volvió á montar, y quiso correr; mas su pobre jaco 
apenas podía tenerse; le agijoneó cuanto pudo, y al fin 
logró que diese una carrera demedia hoia; pero al con­
cluir ésta, cayó el animal muerto. Visto lo cual por el ji­
nete, lo dejó tendido, continuando á pie hasta llegar áLo- 
déve, pueblo pequeño, y donde se hizo con otro caballo, 
que en poco más de una hora lo puso en Béziers, punto 
final de su viaje. Entregó al jefe Jour el despacho, dicién- 
dolé de palabra todo cuanto sabía, Y marchó con la con­
testación, mientras que el general francés daba las órde­
nes para que su ejército se pusiera en movimiento en el 
instante que llegase el almirante, el eual se presentó tres 
horas después.
Ahora conviene que nos traslademos á Paq,
maWa San Agustín deF. L. de Ui alde Granada, 79.—En Coín: Farmacia de Domingo Muguen a -  n
1ez- f atinad a efe Salvador Gutiérrez, Coronada, 7; Farmacia de Mc.desto Laza. —-
Fernández, Ana Guillén López, Dolores
— Tú no eres voto; un padre no puede apreciar el ta ­
lento de su hijo.
—Es verdad; por eso digo únicamente lo que piensa 
el orbe de tí.
—¿Estás cierto?
— Sí; supone que eres un genio que lleva la victoria 
en la frente y la muerte en la punta da la espada.
—Frases de quien no me conoce.
—Es que dicen mucho más los que se baten á tu lado, 
los que obedecen tus órdenes y  los que te deben vida, 
triunfos y  glorias.
—¿Quieres que hablemos de otra cosa?
—Sí, de lo que más te agrade.
—¿Qué te parece mi sistema de guerra en Francia?
—Lo que has hecho y  mandado lo juzgo magnífico; 
pero, hijo, maldito si tiene nada de sistema, pues sólo es­
cuchas la voz del genio para ordenar tus planes.
— ¿Qué opinas respecto del porvenir, Navarro?
—Nada, Alberto; contigo no hay opinión posible, y 
mucho menos en las actuales circunstancias, en que per­
maneces encerrado en tenaz silencio.
—Debo obrar así.
— No lo dudo, y hasta lo creo prudente y necesario. 
Si no fuese indiscreto, te haría una pregunta ó dos...
— Las que gustes.
— ¿Habrá batalla?
—Y muy formaL





Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos -Antonio Santiago 
vador Conejo Gómez,Juan Moyano López, ™ua 
do Rodríguez Rueda. rar.
Defunciones,-Trinidad Grau y Alejandro u» 
cía Beltrán. ,
Juzgado  de la M erced  
Nacimientos.—Agustín Montejo G^Via’i?«m!!in 
nio Romero González. Antonio González Koman
Boletín Oficial
Del día 25.
Relación de títulos de minas que se hallan dis­
puestos para que sean recogidos por los interesa­
dos.
ÜJ—Nombramientos de agentes ejecutivos para 
proceder contra los Ayuntamientos deudores por 
el concepto de contingente.
—Convocatoria á oposiciones para proveer pla­
zas de oficiales farmacéuticos segundos del Cuer­
po de Sanidad militar.
—Bases del concurso para el suministro de 650 
toneladas de cemento Portiand, con destino al 
pantano de Andrade.
—Relación de vocales que forman la Junta mu­
nicipal de Asociados de Vilianueva de 1 apia.
—Estado de la recaudación obtenida por la Jun­
ta del puerto, durante el mes de Septiembre del
año último,
{jggát H9tBSj&GE&&tKKt3i
R eg istró  civ il
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Antonio Carrillo Jiménez, José
bañe ja Beltrán.
■Cuatro a-tísticas peTEATEO PRINCIPAL,-Cuatr  -tf ti * p 
lículas, diferentes en cara sección, y les sin r,\ 
les duelistas italianos Les Mary Brani, los cusí 
Interpretarán las graciosas parodias «El i e or 
en so fa» y «Lucha japonesa imitación de Ka 
y diversos dúos.—Secciones á las ocho y n eu ¿
Precios: Butaca con entrada, 1 peseta; entrada, sin anuncios ni cumplimientos de .
j&omingo 2ñ de Febrero de i®i£
( R E G í 9 T R; A D. Q )
^Es el mejor dosinfectante conocido contra las enferme 
dad,es infecciosas. Cara los males epidémicos del ganado • 
de las plantas. Recomendado su empleo por real arden. '
El «ZOlAL» inglés de Bjrgoyne, se vende soíamenti 
en latas decoradas con peso de 1 ^ , 1, 5 y  10 kilos en Far­
macias y,Droguerías, ai precio de
P&SSBÍSS á f ó o  ©i k i l o
fee previene a/,; público que no es legítimo el «ZQTá L» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
Rechacen .lis imitaciones que hacen en* el m h
Cortés que el pro Manuel Lederaw, don Pablo 
«5n cristiana Para Jerónimo Díaz, don Eduárdo León v S érá lvo  ' 
rciaea preciso que do» Manuel Vázquez Caparros, doi José " f e  
!d. Suderrnann ha ñas don Gabriel Herrero,. Gobernador militar 
los de arriba pae-: don José Manuel Hernández, don Antonio ¿ e i ’ 
Este es tai credo xeII, de Pablo Blanco, don Enrique To: rentes 
I la justicia juntas y don Mauuel Barriíaro. * r n s
re la revolución y Entre los relacionados figuran varios socios
f  > $ ¡ f ?  b.e;el importe ael
Contribución
Pesetas














En esta fábrica, movida por electrici­
dad con c todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran -$l ecmpr&dom: 
al por mayor un gran surtido en hormas 
na inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á preciosreducidos; envíos’á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero, ,
Pascual Santacruz
del capital han de ser generosos con sus rúb- 
tíitos ios pobres. Al fin y al eáüo, como dijo 
Tertuliano y recordó el ilustré León Xfíí, los 
rico3 nó soñ otra cosá qué tesoreros de Díoá,y 
Dios sería el peor banquero del mundo porque 
no dejaría ni una.peseta gn aii cuerrta.corrien­
te, dándolo todo á los desheredados, comodió: 
por ellos y sus pecados, la vida en sublime ho- 
üocausto,
2.° QUe es exageradísima la suma que en
BATALLA CAMPAL
, , J fe iv n  (ilw siíiM es  . •
JEj articuló'que con el títijlo que antecede 
vio la luz días há en este hospitalario periódi­
co, ha dado motivo á observaciones y réplicas 
raúy respetables, y ..también á algún que ptfcb 
burdo comentario, y'.necia burla de tal cual es- 
criíot; tan vacío de meollo como sobrado de 
'presunción, de los qué pjunsan que en estos 
tiempcs de general tristeza y graves proble­
mas sociales, la risa sandia y el chiste inculto 
deben ser el único’ pasto espiritual y la obliga­
da, medicina que mitigar pueda zb hambre de 
los cuerpos y el dolor de loa ánimos.’,
EÍxtraordináriá-  es la animación que reina Pa­
ra el - baile que celebra ésta noche t í  Asocia­
ción, de te Prensa en el loca! de la Filarmónica.
Ayer la demanda de billetes fué grandísima-.
Las personas que deseen adquirir billetes, 
pueden recogerlos hoy desde las diez dé la 
mañana hasta las siete de la tarde en la redac­
ción  de El Popular.
0 m n i8 ió n e &
Han quedado constituidas Ía3-siguientes co­
misiones:.
De orden.— Don Enrique del Pino, don Jo­
sé Viana Cárdenas, don José Navas Ramírez,
Los vecinos de las calles de Santos y Com- 
{teñíase vieron ayer desagradablemente'sor­
prendidos por el ruido de diez ó.doee disparos 
*rjMSkr M- " '' reían presumir que se 
batalla earnpa!. 
seis y media de la maña-
lu; ó cinco individuos que habían forzado 
;apafaíe. de la armería situada en el nú- 
¿A,® ía Talle de Santos, propiedad de
| • .hsggsiparedás biísíbcIsSs  
r  Canalejas espera recibir en breve noticias 
de Roma, las cuales motivarán una reunión de 
ministros, para cambiar impresiones, pues co- 
h*°seh j a8 cámaras se originarán debates,, tiene 
el Gobierno que marchar de acuerdóen eí des­
arrollo de está cuestión.
ñ  Ofeg»©
, Canalejas marchará mañana á Otero, donde 
pasará el día.
.tratabaida úna Verda'der 
- PróXlmaééhté'iáíla'fe-se 
na, el guarda particufar de’dichas calleé
; concepto de depósito asigno á los bancos (cer­
ta  de 2.000 miñones). Hace cinco ó seis años
f! wuy docto y respetable catedrático Molinéf 
én su discurso de apertura ...en jk Universidad 
ae Valencia, afirmaba que las cantidades exis­
tentes en depósito en- Í03 bpncos oficiales as­
cendían á más de mil novecientos miñones(no 
contaba ¡os existentes en los bancos particu­
lares). Con esos datos ¿és absurdo sáposíef 
que ascenderían hoy á dos mi! millones de pe­
setas? ¿No me perdonará usted qué: haya me- 
m ? e n  milíenes sin pedir permiso á nadie? 
¿Qué significa esa suma para mí, que si tuviera 
*~‘s" J ’ ‘ * ‘ pues
ál i s os.
Siempre fué la frivolidad y el culto á lo có­
mico el distintivo de las almas mediocres y hoy 
lo es.más que nunca, pues desde el Fausto y 
Los Miserables, hasta Tolstoi y D’Annunzio, 
todos ¡os grandes poetas y noventas han mo­
jado sus plumas é inspirad© sus creaciones en 
ese insondable mar de tedio y amargura que 
envuelve el alma contemporánea.
Desdeñando, pues, lo que sóíe, desdén mere­
ce, voy á defenderme de tes acusaciones y ata­
ques que dos escritores de diversa prosapia y 
escuela han lanzado sobre ías ideas que expuse 
en el citado artículo. ¡
Comenzaré] ______  ______ _
Que en dos artículos insertos' en La Defensa i 
mé lanza un escritor muy culto, de cuyos razo­
nados y sabrosos artículos soy lector" devoto, 
aunque no comulgue en las ideas y credos que 
los inspiran. Me refiero al señor que firma Pe­
dro de Urdebuehas, Dice el cuito escritor in- 
tegrista que los capitales españoles no duer­
men; que las cifras de las cantidades en depó­
sito báncario no son tantas como yp afirmo; 
que no somos tacaños, sino desprendidos y 
hMta manirrotos; que no es bueno atizar el 
odio social, haciendo ver á los -pobres que su
25 Febrero 1911, 
P& lfprlfijfcrtffiso
AI pasáí sobre el puente, un tren de viajaros,: 
descarriló, cayendo á un barranco de bastante 
profundidad.
Créese que hay más de cincuenta muertos.
D© U g fo © a
ENCUENTRO
En Setubai se ha registrado un encuentro 
entre las tropas y íos obreros de la3 fábricas
vivo con poco más de nada?
XT 3;° Qu? e! P^blo es pobre y desprendido.
No hay tá?: él pueblo tiene hambre y como no
vino. Si nuestro pueblo se nutriera mejor ten-
~ 1 - ------ v j  WUIU ILKJ
Pwede^curarla con cariter la distrae bebiendo
por contestar brevemente á las! ^rííí men°s yícios. Ya sabe usted que ^aíma y 
í cu®rPp f® inriiíencijÉi recíprocamente. Pero con
ocho ó diez reales’¿qué cantidad de grasas y 
albúminas podrá asimilar la triste familia de 
uno cualquiera de. nuestros proletarios? El pue- 
blo distrae su hambre. ¿Qué manos puede ha­
cer? Sin embargo, ¡cuántos beben vino por no 
beberse sus propias lágrimas! En cambio, los 
más de nuestros ricos son tacaños. Tensro en
de conservas, declarados en huelga.
LaTuérza impidió que ios huelguistas asalta­
ran las fábricas.
LEY É INAUGURACIÓN
E! lunes se publicará la Ley electoral, y en 
Marzo inauguraránse más de cien escuelas de 
enseñanza elemental.
PROCESO
En breve se decretará el proceso de Ríbeiro 
Meilo, delegado de la monarquía cerca del co­
legio dé San Antonio, de Roma.
Se le acusa de un desfalcó de 600.000 reís.
RIGORES
En Aveira se ha suspendido un periódico y 
fué cerrado un circulo donde se congregaban 
gentes que sé fingían republicanas, y en reali­
dad estaban inspiradas por el famoso Hemen 
Christo, calumniador de ía república, y actual­
mente refugiado en España.
0-3 P a r í s
Anoche ocurrieron nuevos alborotos durante i 
la representación de Aprés m u.
Los realistas tocaban trompas y gritaban
ua &epaj, á'quien pasó el proyectil tan próxi­
mo a lu cabeza, que lé atravesó la gorra de! 
uniforme. .■ 63
A pesar de esto, el celoso funcionario logró 
reuucir a la ooeálenda al malhechor, condu- 
aéíiuoio á la prevención de te Aduana.
Este individuo residió ser un conocido fa- 
dron que so hsilaba reclamado por varios juz* 
gadjs y que hace algunos días agredió a! agen* 
te de viguenciá José Pascua!. ' "
Í7n. el ací0 d~}la detención se le ocupó’ una 
y un cucniiíb de enormes dimensiones. 
_  jJ a! °V10 a mañana, el guardia de Se* 
.guridad, Juan estrada, de servicio en Pesca- 
uería, observó que por allí discurrían dos indi- 
víauos rnai tacnados, á los que se acercó, no*
*«2ga jua uno da ellos estaba herido. —_^
,-EcCñado'guardia procedió am-"
Q.-.S. sujetos, quienes opusieron bosioien-Ma 
stendo.al fin detenidos. ' flo ten -a ,
En te prevención, á donde fueron conduci-
j t i  Joaqui" Torres R eaI»
El-: primero presentaba una herida da arma
ndad, al perseguir a los ladrones, 
hechores 3ígUe 18 piSta á 102 otros dos ma!-
coPrespcSterttf3 conocimient° al
ir^.l. .^ Uar i ^ ñrfial Irá  felicitadíslmo por su 
en '« Atención de Antonio
do .agradecimiento por las numerosas pruebas 
de simpatías recibidas con motivo del baile de 
esta noch©, entre tes que figuran las del Alcai­
de y Presidente de la Diputación provinciai, 
quienes han adquirido gran número de billetes., 
atendiendo á los fines benéficos de la fiesta.
Ayer retiraron.sus bi!?eiésTos-siguientes se­
ñores:
Don Adolfo Troñke, dóri Marc dino Vaidés, 
don Tomás de la Cruz Boün, do,í Juan de . ja  
Cruz Bolín, don José iviartoa DHz, don Anto­
nio Linares Enriquez, don Fernando • UrueJa, 
Excma. Diputación provincial, señor Alcalde, 
don Francisco Sírraho. don julio Sinche? de ía 
Campu, don Enrique Robles, don Enrique La.-,
Fará descubrir aguas, ie .casa Figuerola, cvns 
trueiora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos paí£Rj.p.dos y aprobados por va­
rios Gobiernos,' que indican ts e^istgneia de co-, 
fríen tes subterráneas hásra la profundidad de 3K) 
metros. Catálogos gratis, por correo, O'SOpeec- 
tas en sellos. Feria v Valero. S. Valencia.
^gllds fija del puerto de Málaga
í contra los judios.
; En las calles arreciaron las protestas, tenien­
do ía policía que dar varias cargas.
; Hay muchos detenidos, entre ellos el realis­
ta León Daudet.
D© B e r S f n
El Reichsísg ha votado por gran mayoría e! 
¡proyecto aumentando el contingente militar,
r De Provincias -
• 25 Febrero 1911.
De Zafragoz®
[ En el domicilio de los condes de Móralla y á 
■consecuencia del desprendimiento de óxido de 
carbono de una estufa, sufrieron graves sínto­
mas de asfixia la hija de los condes, Anita Al-
• varez,y dos sirvientes.
La oportuna llegada de la condesa, evitó que 
¡Murieran.
¡ Sin embargo, parece que una de ías criadas
Power, don Félix Sáenz, don José Qarcte*H«- 
Jreta, don E nrice  Ledesma, don Francisco 
yómez Mercado, don Salvador Power, don 
Enrique v don Gerardo Van-Diílken, don José 
banchez Ripól!, don Pascual Sánchez Rodrí­
guez, don José García tío !q Qandera, don En* 
rique jiiniénez qe te Macorra, don Juan Sán-
Pero basta de bromas.
A todo cuanto afirma mi docto adversario, 
contesto:
l.°  El capital no es otra co3a que suma de 
valores destinados á la-producción y tiene sólo 
justificación y legitimidad cuando á el}a se «pli­
ca. El dinero en pura tesis económica r,o es es? 
pita! sino en cuanto se destina al cumplimiento 
del fin económico. ¿Y qué fin económico cum­
plen eso3 centenares de millones en cuenta co­
rriente? ¿Qué males alivian? ¿Qué lágrimas y 
heridas sociales enjugan y restañan? Los reyes
chez Delgado, don José Luqu* Leal, don Fran- 
c sco EchecoDm^ñn José Cortés, don Fran- 
clsco Víharejo, don Salvador ASvarez Net, don 
JóséAIV^re? Gómez, don Dionisio H. Makó 
donAntonio Vives, don N. Pasini, don Iuan
Rodríguez Muñoz, don José C. Bruna
De Madrid
25 Febrero 1911, 
El L i i s e r g l
Dice El Liberal que arrecia e! cerco. puesto 
Qob'erno ñor los enemigos impacientes y
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marchaba en dirección del cu irte! general. En las dos 
primeras horas anduvo más de.siete leguas, sin que nada 
estorbase su rápida carrera. Ltegó luego á un espeso bos­
que, situado á la falda del alto Pirineo, y  continuó su ca­
mino. Al poco rato vio á lo lejos una luz que parecía es­
tar sobre un árbol alumbrando el camino; no paró, sin 
embargo, la atención en este raro incidente, y  con la ma- 
yor tranquilidad siguió. Se perdió el resplandor, y acto 
continuo sintió na silbido, chocó su caballo con un objeto 
que las tinieblas no le permitieron distinguir y  dieron am­
bos terrible caída.
Apenas besó la tierra, ya tenia la punta de un acero 
fija en ía garganta. Un según lo mas tarde aparecieron 
otros dos con una linterna, á cuya luz hizo el dueño de la 
espada un escrupuloso reconocimiento sobre el ayudante.
¡Bien! exclam ó.— Ha perdido el conocimiento, y  es 
todo lo q u e j o  quería. M uchachos-continuó,— poneos á 
su lado, y si vuelve en sí sujetadlo.
Y dps soldados quedaron observándolo.
El de la espada, antes áe separarse de allí arrancó al 
caído su portapliegos, se internó á cien pasos de aquel si­
tio, y unido a noventa ó cien más, dijo con imperio: 
— Alférez, otra linterna.
Se desembozó el .interpelado, sacó lo que le habían pe­
dido, contestando:
— Aquí está, mi capitán,
— Alumbrad bien. _
Y ambos se sentarán en el 
Abrió el jefe el p o r t a p l i e g ^ í  
úLé-ír.
wr los corréiígiotiarios interesados en here­
darles.
En su nueva situación, lo3 sitiadores manió-
Jfan preparando el asalto, y afilan las' navajas 
con que asestarán la puñalada trapera 
Tiene—añade—la actual situación, dos es- 
>adas y dos escudos: én lo espiritual, ía liber­
ad de conciencia y la neutralidad de la ense-
El llav
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A G A ,  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co 
clíia y Herramientas de todas clases,
Para favorecer al público con precies muy ven 
tajases, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40 —3—3.75 —4,50 —5,13-«*8,25—7*—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptaa,
Se hace.un bonito regalo é todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callo* 
Slos de Gallos y únrem de loú pies,
De venía en droguer ías y tiér ̂ s  de Quincalla 
Unico representante Femar*, rodríguez. Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito Oriental.
lanza, garantidasli  por la sobria y clara ley de 
asociaciones; y en lo material y económico, la 
teforma tributaria y el conocimiento de que es 
1 Feciso suprimir ó transformar el impuesto de 
j oonsumos,
: Poro es de advertir que el Gobierno, con 
; Cano y riesgo de su vida, ni dice ni hace nada, 
i ÍJ!la Erección que de antemano trazóse á si 
¡«muro.
¡ ,, . F i r m a
| .|‘an sido firmados dos decretos de insíruc* 
3 referentes a! aumento desueldo de los woncmyo francisco de escribir un largo pliego, lo 
cerró, y llamando á uno de sus ayudantes, le dijo:
—Tomad, Jacobo, id ganando horas al euattel gene­
ral del ejército de Italia, y  entregad ese despacho á Jour.
En él le mando que se ponga á las órdenes del almirante 
y marchen, al momento sobre Pan, Sólo dista de aqui 
quince leguas y veintiséis dé! Bearne, lo que quiere decir 
que sí corréis bien, pasado mañana podrán estar mis sol- 
dados batiendo á los españoles, Os digo esto para que, 
convencido da la imperiosa recésidad de caminar de prisa, 
voléis. Elegid mi mejor caballo.
— Gracias, señor; os daré gusto de esta ocasión,—re­
plicó el ayudante,—como en todas las que me honre vues­
tra majestad, Dentro de cuatro horas habré hablado con 
el géneral.
El rey siguió dictando disposiciones el resto de la no­
che,̂ . \ [
Su ayudante .Taeobo .entró en las caballerizas reales,
eligió un magnífico potro inglés, y cinco minutos después
í ?naeŝ ro8 y ampliación de categoría, y creando 
pos categorías nuevas; y otro sobre gradua- 
| Pión de escuelas. Muro y Saenz
tros y una trema hidráulica de gran potencia, \ 
un>* báscula de arco pára bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para um 
fábrica de harina 6 cualquier otra Industria en Jai 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2J
O CA SIO N
En ei barato eslíe Nueva 58, frente al estanco, 
se realizan superiores cortes de trajes de caballe­
ros, retesos, lanas de señora y otra infinidad de 
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Bolsa de Madrid
C otización o fic ia l del dia  
23 de F ebrero  d e 1911
Día 22 Día 23FONDOS PUBICOS





Serie F 50.000 pesetas..
» E 25.000 »
» D 12 500 »
» C 5 000 »
» B 2.500 »
» A 500
» G yH  100 .y 200.
En diferentes series.
4 0[0 AMORTIZABLE
Serie E 25 000 pesetas........
» D 12 500 » ......
» C 5.000 » ........
» B 2.500 » ........
» A 500 »
En diferentes series.... ........
5 0 .0  AMORTIZABLE
Serie F 50.000 pesetas...... .
» E 25 000 » ......
» D 12 500 » ........
y> C 5.000 » ....... .
» B 2.500 » ........






Español de Crédito .............
Castilla .................... .......









Acciones ferrocarril del Norte
Idem de M- Z A.........
ObiigacionesValladolid-Ariza
BLECTRICIDAD - ’ '
Sociedad Electricidad Cham
b e r í.......... .........
» Madrileña de Elec­
tricidad............




Idem idem 5 0¡0....... ... .........
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas..............
Idem por expropiaciones inte­
rior .............-...................
Idem idem en el ensanche. 
Deuda de Conversión y Obras 




Cédulas Hipoojcarias 4 0j0.....




5 Ojo* ........ ............. ........
M Duro Felguera, acciones... 
Compañía Peninsular de Te
léfonos.................. ...........
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputad&iprovincia! Madrid
CAM UÍOS^^ '
París. A la vista, por 0¡0..... „































































de las acreditadas I r t e  de la Sociedad 1. í  J. Patín de Jalaría
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos
Producción diarias Mas de 1*500 fo n d a d a s
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Roqueforf (muy rápido) EXTRA^bíanco tiento)Valentine (rápido) EXIKA blanco (lento)
Mediterráneo (medio rápido)
La Gaviota (medio lento) ^ riiS*.?Ii!?eí a » n i„\El Castor (lento) Ual hidráulica del Teil (lento)
C A L H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos.—Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. Fajardo
C A S T E L A R ,  5 ,  — M Á L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Suez. Puer.o de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia
— — ^ a!EN ̂ FRANCIA^8Puerto v Arsenal de Tolón, Muelle de Catines, Puertos de Niza y Mentón,



















































Censo de la Población
Habiendo terminado la recogida de las 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causa,no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que, 
al hacer la rectificación del Censo que se 
va á comenzar muy en breve, se les exija la 
responsabilidad señalada en el artículo 15 
de la instrucción de 14 de Octubre de 1910.
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, Ro:he 
fort i  R £  K
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Báñe, Ténes, Bougle; Mostaganes, Arzew, Phi'lppevi- 
Ile, Túnez, Bizerte. Port Gueydon, &.*
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &. 
NOTA.—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Censen 
tos.
¿Vocación? • • •
La puerta giró pesadamente sobre sus goznes 
sin producir el más leve ruido, y dió paso ó la vi­
sitante.
La blanca cofia de sor Asunción se destacaba 
avanzando con laudos giros,cual batientes alas en 
el fondo de penumbra del umbroso corredor.
Reinaba un silencio profundo que parecía alejar 
todo contacto de vida en una misteriosa quietud 
que turbaba el espíritu con un estrafio desaso­
siego.
La portera se alejaba con andar mesurado y re­
cogida actitud,ahogando el rumor de sus pasos en 
la espesa alfombra que con simétrica regularidad 
se extendía afluyendo á las habitaciones de puer­
tas cerradas; su color gris parduzco daba una 
agria sensación sobre el blanco mármpl del enlo­
sado.
La superiora se adelantaba á recibirla con man­
sa sonrisa que plegaba ligeramente sus delgados 
labios y con gesto benévolo acogió su muda cor-
A una señal de inteligencia, sin mediar una fra­
se que pudiera turba? aquel silencio^ que parecía 
hacer sentir el mareo del vacio, fue Introducida 
en la habUa :lón situada en primer término de la 
izquierda é invitada á sentarse, con plácido ade-
A la par que sosteniendo un devocionario, su 
mano indicó con expresiva mímica que aguardara, 
y retiróse tras una muda reverencia, murmurando 
un rezo; á su paso la puerta fue cerrada discreta*
mente. . , , ...
La estancia, de un cuadrado perfecto, con un 
ambiente de frío recogim’ento.daba á la visualidad 
borrosos contornos que se confundían en los obs­
curos ángulos.tenuemente iluminada por débil luz 
que filtraba desmayadamente po: la tupida celo- 
sfa % ■
El »uldo exterior apenes si llegaba espirando 
en débil murmullo, y las ráfagas del viento espar­
cían por los callados ámbitos un leve susurro.
De vez en vez una sorda conmoción producida 
por la rotación de un carruaje, daba la sensación 
de un rumor de vida que se transmitía á través de 
las capas del subsuelo, haciendo retemblar los 
cristales con rítmico sonido
El pensamiento parecía abismarle en caótica* 
reflexiones sugeridas pqr el aislamiento y el cora­
zón. cual un grito de protesta, aceleraba sí|* lati­
dos con una dolorosa congoja. .
Transcurrieron largamente algunos mmutqs, 
durante los cuales la vista, acostumbrada, podía 
inaü!r,"r con más detalle 103 objetos que eonstF
tufan el mobiliario de la habitación. .
A la derecha, ocupando el centro de un rojo do- 
sé? foscamente velado por clara gasa, se destaca­
ba boríos^SUteJa imagen del crucificado, reden­
tor y maestro; enamfcoUados sobresalían loa s i ­
po tes de dos lámparas que f p í u n  de doradas 
cadenillas. , . . T7'...«
Al frenis, sobre una severa cómoda de antigua 
talla mostraba su afligida expresión la lmágen de 
una Dolorosa reguardada por el límpido cristal de 
un fanal que reflejaba un brillo ambarino; dos ci­
rios primorosamente labrados y de esmaltados co­
lorines completaban @1 ornato d§l valioso mué- 
b‘e.
Un grandioso cuadro representando artística­
mente «L.a Anunciación» ocupaba el espacioso 
testero que en su parte superior dejaba libre la 
cómoda.
Algunas 6UIas y cuadros con bíblicos palsa- 
ges, y á la izquierda un modesto cortinaje que 
amortiguaba la escasa luz que penetraba difícil­
mente ó través de tantos obstáculos.
Su vista vagaba indgdgq, ora contemplando los 
cuadros, ora la3 imágenes que parecían íjqr ú la
estancia un tinte de infinita melancolía...
Su penetrante mirada descubrió inmediata al 
más obscuro ángulo una puertecita de cristales, y 
al fijar en ella la atención, creyó distinguir una 
oscilación en los discretos visillos de un tono azu­
lado, tal vez impulsados por alguna corriente de 
aire.
Ensimismada ¡en muda abstracción del pensa­
miento, sentía languidecer su espíritu en aquella 
enervante monotonía que hacía perder la noción 
del tiempo, con el prolongado aislamiento de los 
seres que prestan con su concurso animación á la 
vida; y en mil confusas ideas que se sucedían en 
su agitada mente, al cheque de encantadas emocio­
nes, se forjaba un sueño en el que era aquel lugar 
el templo de una tumba; y al converger sus mira­
das en el ángulo dé la puertecita, ésta se abría y 
aparecía su hija,vestida con el blanco traje de no­
vicia y orlados sus negros cabellos con una coro­
na de albas rosas;... su cuerpo se estremeció con 
un hipo de horror y pasándose la mano por la 
frente, trató de calmar su conturbado espíritu.
Sintió con verdadero gozo el rumor de pasos 
que se acercaban, y aun no repuesta de la impre­
sión que le causara su mental desvarío,dudó quién 
fuera la persona que se acercara.
Per el fin,el eco de una tosecita aguda le Indicó 
la inmediata presencia de la superiora y trató de 
esbozar en sus labios una sonrisa.
La puerta se abrió suavemente y se dejó oir la 
voz de sor Asunción que con me ífluo acento dis­
culpaba su tardanza. «Había llegado á la hora crí­
tica del jubileo » Dejó ver tras su voluminoso 
cuerpo, desfigurado por la dilatada vestidura á 
Herminia; ésta se confundió en estrecho abrazo 
con su madre, que creyó notar cierto ardor febril 
en las descoloridas mejillas de la joven.
Pasados los primeros efusivos transportes de 
cariño, sentáronse, ocupando la bondadosa supe­
riora la posición intermedia, y usando con locuaci­
dad de la palabra, sin dar lugar á otras expansio­
nes. «Herminia estaba muy contenta y en ella adi­
vinaba la firme vocación que predisponía á antici­
par su ingreso en la santa orden de la casa. Una 
santita, salvo algunas distracciones en las horas 
del rezo, tal vez ensimismada por la grandeza y 
esplendó!1 de nuestra sacrosanta religión... peca- 
dlllos veniales. . El cura, un modelo de virtudes, 
venerable varón, aunque joven, había informado 
favorablemente de su conciencia ¡y así tenía que 
ser! Se la trataba por todas las «hermanas» con 
?ran ca iño y benevolencia en sus ligeros arreba­
tos <Je colegiala tj-avlesq ¡cq3as de lq edad! ¡Era 
tan joven!... Y ál accionar ¿us mano3 se posaban 
acariciantes en las de la joven que retenia entre 
las suyas,
Un velo de sombra se extendía por la habitación 
impregnada entonces de cierto olor acre que pa­
recía emanar de los mongiles hábitos.
Hubo una breve pausa,durante la cual una «her­
mana» penetrd con aiftorijadq permiso, encendien­
do,después de afectuoso saludólas co'gantes látri- 
paréay qqs alumb^ron la Imagen con tembleaníes
¿«atalios, .... ... ...
Después de retirarse, repitiendo la cortesía, la 
directora espiritual reanudó animadamente su 
charla, «pqqs s} «ipo sería la novedad? Herminia 
bordaba un precioso manto para su particular de­
voción,el niño jesús, y acaso por Inspiración divi­
na lQ hasta con singular habilidad, lo costeaba co­
mo piadosa ofrenda la virtuosa marquesa, p otee- 
tora de la casa, !a misma que había ofrecido la do­
te de la futura novicia
En fin; se avecindaba el día de júbilo en que 
profesará,cobijándosp e$ el qeno de la santa ináti- 
tución, en que después de las sagradas nupcias, 
contaría seguro refugio de paz y de calma espiri­
tuales, lejos del mundano bullicio y pecaminosas 
costumbres, consagrándose al servicio de Dios, 
rindiéndole el holocausto de su virginidad»...
na monja solicitaba humildemente permiso con 
lada vocecita. Habló, tras <■ ^plido consi­
ente, breves palabras en vez ' j on la direc-
nel corto espacio que duró ia conversación, 
pudo cambiar Herminia con su madre algunas mi­
radas significativas,que unidas á la elocuencia del 
gesto en el mudo discurso de sus ojos implorantes, 
sobresaltaron dolorosamente el ánimo de la cré­
dula mujer que no vacilaba en llamar santas á 
cuantas personas se dedicaban al culto en algunas 
de sus múltiples manifestaciones.instituídas según 
el convencionalismo de una fe que,sustentada por 
la ignorancia, degenera en fanatismo.
Volvía á intervenir la superiora con insinuante 
sonrisa. «Pues... hasta el próximo jueves» y al de­
cir esto agitaba su rosario con expresiva fran­
queza,
Nuevamente tornaron á abrazarse madre é hija; 
esta vez la madre pudo observar cómo una lágri­
ma se deslizaba furtivamente por las pálidas meji­
llas de la joven; la besó con labios ardientes por 
la ofuscación y despidióse con respetuosa afabili­
dad, entre cariñosos asentimientos, ocultando di­
simuladamente su emoción.
Salió aturdida con la imaginación llena de con-** 
fusos pensamientos y el ánimo embargado por ex­
traño malestar. Respiró ávidamente el aire de le 
calle que aún disfrutaba de un claro tinte crepus­
cular.
Con mayor intensidad le atormentaron sus pre­
sentimientos. Frunció los labios, gustando en ellos 
el dejo salobre de una lágrima,
Su corazón de madre se reveló enérgicamente, 
dominando los prejuicios que surgieran ante sus 
dudas de ferviente católica, con esa religiosidad 
que tanto agranda la fe en una mente débil de 
mujer; fué el santo grito de protesta de un cora­
zón herido por el más hondo sentimiento... «¡Su 
hija sufría! ¡Su hija lloraba! ¡No más debilida­
des;... el amor maternales el más divino poema 
de la vida! ¡Ella sabría de labios de su hija el mo­
tivo de sus sufrimientos, y jamás quebrantaría 
sus propósitos!»
Al pasar frente á la pética po talada de la igle 
sia conventual,hirió su oído la infinita melodía del 
órgano que rasgaba el ambiente, cual mágico sus­
piro con trémolo vibrarás de un sollozo.
A gustín Beledo .
Real Compañía A sturiana d’o Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z , 3 .—M A LA G A - 
T A L L E R  I H S T A L A / C I O . H E S
para la pihep'aYa'cíniriy* colocación especial
DEL ZINC
€Q tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repisa», balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
¡ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
=  D tp m
Tuberías de plomo 
Baños de todos sisté1 
BALDES, CUBOS, REG
TüM  Ai Zinc para «entila
ara gas y Qgila
s y formas
'ERAS, ETC.
li leí de Mítines 
p el Sr. Mimen lies
En el último número de. E  Echo de París 
encontramos el siguiente despacho de su co­
rresponsal en Madrid, que publicamos, porque 
si no es verdad, debe serio tratándose de Mon­
tero Ríos, de los obstáculos tradicionales y de 
la cobardía de Canalejas para pasar por enci­
ma de esos obstáculos.
Dice así el telegrama:
«La reapertura de las Cámaras ha sido fija­
da para el 6 de marzo.
Se habla mucho de las dificultades que causa­
rá al Gobierno el proyecto del Sr. Canalejas 
sobre las Asociaciones.
He comenzado una encuesta acerca del cita­
do proyecto.
He hablado hoy con un amigo íntimo del Sr. 
Montero Ríos, presidente del Senado, que está 
ahora en Galicia.
Me ha asegurado que el Sr. Montero R íos, 
y con él numerosos miembros de la derecha li­
beral, combatirán el proyecto.
Montero Ríos estima que Canalejas debe re­
anudar las negociaciones don el Vaticano, para 
la reforma del Concordato.
«Si Canalejas—dice Montero Ríos—se deja 
arrastrar al radicalismo, su caída es cierta, por­
que varios ministros y una parte de la mayo­
ría no le seguirán.
Canalejas no debe olvidar que la mayoría 
del país es católica y no quiere la ruptura con 
el Vaticano.
Si la ruptura sobreviene, formaráse un Go­
bierno de la derecha y el centro del partido li­
beral, preparatorio de la vuelta de los conser­
vadores. »
Montero Ríos, sin embargo, espera que Ca­
nalejas vencerá las dificultades que le crean 
sus compromisos con la izquierda.
.Pero si Canalejas presenta á las Cortes un 
proyecto siquiera ligeramente radical, la? Cor­
tes no lo votarán.»
Lo que quiere decir que tenemos otra vez á 
Moret en puertas.
jHorjito porvenir |
¡O o lo r  d e  m u s ía s !
Se quita en el acto con e( Licor Milagroso de 
Colín* 2 reales frasco.
Pídase en farmacias y droguerías. Un feo conce­
sionario par» ^spafl'T Juan López üutiéríe«, 
Drogustía Americana, Angel 6, Málaga.
Se;remitepor correo á quien lo pida enviando 
0,75 pesetas en selles de correo.
EL HÉROE Y EL CÉSAR
sabe más que todos los sabios habidos y  por haber.
Y rompiendo con mucho cuidado el lacre, desdobló el 
eerito, copió con lápiz dos párrafos, extractó los demás y 
acto continuo lo puso en el mismo sobre; sacó varios pe­
dazos de lacr , y hallando uno de igual color al que tenia 
el pliego, le echó unas cuantas gotas, y encima marcó las 
armas de Francia con un sellito de madera.
Sin perder aumento volvió al paraje de la caída y pre­
guntó:
—Muchachos, ¿ha vuelto en sí?
—No, señor—le contestó uno;—psro lo hará en bre­
ve, á juzgar por su fuerte respiración.
— Cuando pueda comprender, ya sera tarde para Fran­
cisco I. Alumbra bien.
Y le colgó la cartera, dejándola en el mismo estado 
que antes; pusieron luego en ei camino el g ueao tronco 
de un árbol, y einco minutos después se oyó correr cien 
caballos en dirección de Pau. Eran D. Alvaro y parte de 
su compañía, los cuales se habían emboscado allí para co­
ger ias órdenes de Francisco I, y ya con ellas marcharon, 
sin haber sido vistos ni oidos de nadie. El medio de que 
se valieron para tirar al ayudante fué muy sencillo: dos 
soldados tenían una cuerda que atravesaba el eamino; al 
llegar el potro le enredaron los pies y lo arrojaron á diez 
pasos, favoreciendo e3ta operación la rapidez con que co­
rría.
En cuanto á la victima, pronto el fresco de la noche 
le devolvió el conocimiento. Ya en si, miró alrededor, pa­
ro la ocuridad no le permitió ver nada. Aplicó el oido, y  
aspiración de su caballo,que todavía 
^mueho más estropeado que 
i, y hallando
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oir su voz ó verle cerca. Y. . .  pero no me atrevo á contri 
nuar.
—Decid lo que sepáis de ese hombre, todo, ¿lo ois? Yo 
os lo mando.
—Pues bien, señor;lo he observado desde una torre de 
Pau. Por salvar la vida de uno de sus soldados, que se ba­
tía solo contra ocho ó diez d8 los nuestros, pasó, sin que 
nadie le acompañase, por medio de una de nuestras más 
bizarras compañías, se puso al lado del español, mató á 
sus enemigos, escapándose sin que tocasen ni á la cola de 
su caballo. Cuando los de su escolta quisieron ayudarle, 
ya había concluido. Gran señor, ese hombre tiene el genio 
de la guerra.
—¿Conque es decir, que son dueños de todo el Bearne?
— Lo eran ya á mi salida; al menos de los puntos de 
más consideración.
—Está bien. Retiraos.
Marchó el oficial, y dirigiéndose, el rey á uno de los 
generales, le dijo:
—Almirante, Alberto de Silva ha retado á la Francia 
y es ya dueño de uno de sus departamentos.Notad la poca 
fuerza conque nos amenaza. Es necesario que salgáis pa­
ra Pau ó para donde esté: llevaos esas dos divisiones que 
tenia dipuestas par* Italia; en el camino se os unirán otras 
dos; reuniréis un ejército de cuarenta mil hombre. Batid 
á ese castellano, general, pulverizarlo si podéis. Os con­
cedió amplias facultades; pero lavad la mancha que pesa 
sobre mí país. Que os acompañen los jefes que elijáis Par­
tid pronto, almirante,que no tardaré yo en seguiros.
Un cuarto de hora después todos los habitantes del 
palacio real de Aviñón estaban en movimiento.
Treinta ayudantes del rey esperaban en el gran patio 
Tp¿Q iV 33
E sta Compañía garan tiza  sass tra b a jo s .—PísSana© presupuesto*
Hamhurg- Amerika Unte
Vapores correos alemanes
Línea reguiar mensual de vapores rápidos para Cuba y México
Salidas fijas de Málaga íoa días 28 de cada mes para Habana, Veracruz, f aWí. 
a?, Puerta México íCaaízacoalcos) y Progrese, dlrectemente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán F ra n k etsra ld  
de 5,000 toneladas; su Capitán Müller. Saldrá da Málaga el 28 de Febrero 1911 admite carg* 
cara toa expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasca 
P á rta n ,S mS ;  laguna, M inatitta, Nautla, Tslolutla y Via Pterto-Méilco' (C o a teaco B ' 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos de! Norte, Centro y t?ud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de i ehueruepec.
Informarán en Málaga ios 
Muelle, 21 al 25.
Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C .\  Cortina del
He aquí como describe nuestro colega F én ix ]a 
3'ituadón del partido liberal de Ronda y de aquel 
Ayuntamiento: . . .
« Aquí, todo lo que se hace y se deja de hacer, y 
hasta todo lo que se intenta no obedece más que 
al propósito de ir tirando y viviendo.
Durante unos pocos de días ha estado encarga­
do, otra vez como alcalde, el señor Suárez. Y pre­
guntamos nosotros: ¿cómo, por qué pasa la vara 
á sus manos? ¿Es que se dan de baja ios señores 
Urruti y Pardillo?
Al constituirse o¡ A v—'amiento en primeros del 
año pasado se h’íic-rim como dispone la ley, jos 
nombramientos d e tenientes alcaldes. El señor 
Suárez era un simple concejal. Después, no ha 
habido ninguna elección gene al ni parcial que ha­
ga precisa la nueva organización del Ayuntamien­
to. A lo sumo, al declararse las vacantes en las 
que había algunas de tenientes alcaldes, se ha­
brían provisto esos cargos y como r.o había ni la 
de primero ni la de segundo, estos subsisten legal­
mente; pero no tiene nada de extraño que los libe­
rales hayan hecho en ese pimiio lo que se lea anto­
je. ¡Ellos son así!
El libro de actas no ha podido verlo en tres ve­
ces que lo pidió, el concejal señor Ventura. Siem­
pre se le ha dicho que lo tenían en la calle reco­
giendo firmas á I03 concejales. Aparte de que esto 
es una ilegalidad porque el libro no debe salir ds 
la oficina, se da el caso curioso de que siendo 
tres ó cuatro ediles los que asisten á las sesiones, 
en tres semanas no han podido firmarlo, y lo que 
es más significativo todavía, que al señor Ventu­
ra no se le ha presentado para que firme las sesio­
nes á que él asistió.
Recientemente, para la sesión que debió cele­
brarse da primera convocatoria el 13, no se hizo 
citación y sí solo para la segunda, sin consigna 
en ella la orden del día, resultando que los con­
cejales al ir á las sesiones no saben de qué van á 
ocuparse.
Por cierto que en la orden del día se ponen 
siembre tre3 ó cuatro cuentas sin interés y des­
pués se incluye aquello que parece ó conviene á 
los factores de la situación imperante
No se cumple hace muchísimo tiempo con el ar­
tículo 109 de !a ley municipal que dispone se pu­
blique mensualmente en el Boletín el extracto de 
los acuerdas tomados por el Ayuntamiento.
No se cumple tampoco lo dispuesto en el real 
decreto de 23 de Diciemb e de 1902 que dispone 
se publique también en el Boletín la distribución 
mensual de fondos, lo que por cierto se hace sin 
ajustarse á ese precepto.
Se aprueban cuentas de animales dañinos sin 
justificar que se han matado, pues eso no puede 
llamarse á que firmen dos testigos que son em­
pleados del Ayuntamiento.
No se cita á las comisiones como dijo el conce­
jal señor Siles, que formando parte qe la de Ha­
cienda ni una vez siquiera t s le había avisado, 
presentándose Iqs dictámenes todos con una ó dos 
firmas que son siempre las mismas porque hay 
concejales privilegiados que son los precisos ó 
políticos en todas aquellas,
Se objetos de escritorio y caros coli­
lleros, gastándose en cosas supérfhtas 69 pesetas 
cuando se adeudan varios meses á los empleados 
y están por atender obligaciones urgentes.
Por último se celebran sesiones rápidas, al vite­
lo, huyéndo seguramente de la luz. A propósito 
de esto indicaremos que sjarrípre qué ha ido á las 
sesiones tiu^stro director se han empezado lo 
más pronto á las dos y media de la tarde, tenie^ 
de que aguardar por consiguiente allí uq puea ra­
to hasta que le daba la gan?, al alcaide y demás 
concejales de salir dpi sú óii Pompeyano donde 
fuma# y hablan alegremente. Pero ocurrió que el 
día 15 se tardó el señor Ventura unos minutos v 
cuando llegó á la Casa Consistorial todo estaba 
como si tal cosa hubiera pasado. Cerradas las 
puertas del salón; ’a mesa de los porteros delante 
de aquella y al preguntar, (eran ias dos y veinte) 
dijeron que ya se había celebrado. Nos entrañó 
sobremanera que aquel díú s§ empezara tan pun­
tual y se acabara tan pronto. Apenas daría tiempo 
á leer el acta.¿Qué asuntes se trataron? No lo sa­
bemos; pero es lo cierto que á qsa hora ya t^¿0 
había terminado, inmediatamente nuest^  director 
visitó las redacciones de varios periódicos para 
dar cuenta del hecho y consignar su más enérgica 
p'otesta.»
títulos ó documentos en que funden su derecho 
para en su vista resolver lo procedente. ' 
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero
Ricardo Albert.
de 1911. -  El alcalde,
ríe M
M o g a m o s  á  lo s  s u s e r ip to r e s  cíe 
f u e r a  d e  M á la g a  q u e  observen  
f a l t a s  e n  e l  r e c ib o  d e  n u es tro  
p e r i ó d i c o ,  s e  s i r v m t  e n r i a r  la 
q u e j a  á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  de 
ÉU j íP O lR V Iu A M  p a r a  q u e  poda- 
tn o s  t r a s m i t i d a  a l  s e ñ o r  A d m i­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d é  correos  
d e  l a  p r o v i n c i a .
£í¡$ nejas Morales
Edicto
Don Guillermo Reln Arssu, Presidente déla 
Junta municipal del Censo electoral de Málaga 
Hago saber: Que habiéndose ordenado por 
esta Junta provincial que inmediatamente se 
proceda á la designación de Presidentes y su- 
pierdes de mesas electorales de este distrito 
municipal para el bienio de 1911 á 1912, á fin 
de prestar el más exacto .cumplimiento á la re­
solución adoptada por la Junta Central al eva­
cuar la consulta elevada á la misma sobre el 
modo de contar los bienios en que han de ejer­
cer sus cargos aquellos funcionarios, quedan 
sin efecto, á partir desde esta fecha, los nom­
bramientos recaídos en los que hasta ahora han 
venido desempeñando dichos cargos.
Dado en la ciudad de Málaga á diez y seis 
de Febrero de mil novecientos once.—G Pein* 
El Secretario, Juan Sánchez,
liiiisiica KaWersal
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911 
» respecto.'—Por «na peseta semanal, recibirá 
ei suscriptor durante el año: 1 .° .-Cinco tomos 
Pajosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal ilustrada que son: To- 
Alvct Edison} vlds íntima del gran inventor*
m Q?spaf Núñez de Arce; La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
2. . Un numero semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notab e revista de 
literatura, artoa, ciencias y actualidades. 3 0 Un 
numero quincenal de E l salón de la Moda perió* 
üico mdespensable á las familias.
lodo jpo rym peseta  semanal que abonará el 
siiacnptar al recibir el numero de La Ilustra- 
C-s a- s i é n d o l e  después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centró general de suscripciones en Málaga: 
Juan González Pérez Hinesírosa 16.—De 8 á 12 
mtañana y 4 á 6 tarde.,
£> Gaceta del día
S u m a r i o
Presidencia.—Reales decretos decidiendo á 
favor de la autoridad judicial la competencia sus­
citada entre el gobernador civil de Orense y ej 
juez de instrucción de la misma capital, y la sus­
citada entre el gobernador civil de Vizcaya y el 
juez de instrucción de Valmaseda.-
Marina.—La firma.
Administración Central. - Instru ción pública. 
—Actdemia de la Historia -Concurso para optar 
al premio del marqués de Aledo.
Fomento.—Dirección general de Obras públi­
cas.— Ferrocarriles. — Señalando el 12 de Aril 
próximo para la adjudicación en púb ica subasta 
de la concesión del ferrocarril secundario, con 





Habiendo acordado elExemo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre 
glo definitivo de su deuda, para la total sol 
vencía de la misma en la forma-y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti 
ficación de las liquidaciones parciales y recono 
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y «ontarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la_ Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen-. 
te representados, todos los dias hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir lo?
REUMATISMO
©1 empleo del Linimento aníírreumáticu 
Robles al ácido saliciíwo m  curan todas las sec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, aguda» 
o crónicas, desapareciendo los dolores i  las prl- 
«UTcjS ffícriones, como asimismo la$ neuralgia», 
p jr ser un calmante poderos»; para toda clase de 
d .dores. De venteen la farmacia de F. del Río, 
sucesor de Ganadles; ¿Viaifil, Compañía 22 y arta- 
cipEles firmadas.
bis le iiijiréa
Semanal mente se reciben las aguas de estos ma- 
nantiales en su depósito Molina Larlo 11, baje- 
vendiéndose a 40 céntimos be tejía de un litro* 
Propiedades especiales del Agaa de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Ee la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convaleciente», por
*er estimulante.
lu^ccio£a»e3erVatiVO eficaz para eoíermedacei
Mezclada con vino, es un poderoso tó»A o re­
constituyente.
Cura ias enfermedades del estómagc ' produci­
das por abuso del tabaco.
1© - ®ejor auxiliar para las digestiones diffch
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. y
Usándola ocho días & pasto, desaparece la icte*
’BJOJi
No tiene rival contra la neurastenia,
40 céntim os botella de un litro sin casco
í&lmaeeraea de tejidos
- D E -
CSaSles S e b a s t i á s s  S osaw ipón i 
S^erasa© ©arisomei»© y Sogasta
Lomo terminación de balance, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos de temporada.
Sección de retazos de lana Señora y Caballero, 
oáóanas, colchones y otros artículos
Liquidación de tohaüas rusa hilo, Peñuelosja-
*xnlante,e8 y servilletas. Colchas de piqué da 10 á 7 pesetas.
Sección espacial de pañería y artículos blan- eos.
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas.
lodos eitos artíc elos quedan expuestos al pú­
blico en los escaparates desde el lunes 9.
i'wi iiimmj)
